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El presente trabajo es el resultado del diseño, implementación y evaluación de un proyecto 
pedagógico orientado a que los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, sede SALVADOR DUQUE del Municipio de 
Quinchía Risaralda,   comprendan el sistema numérico decimal, los algoritmos aditivos  y 
los esquemas para la resolución de problemas aritméticos. Considerando que estos tres 
últimos campos conceptuales están ampliamente relacionados. Por lo cual, la afectación de 
uno puede aprovecharse para producir cambios en los otros. 
Las consideraciones conceptuales que orientan este trabajo son la formación por etapas de 
las acciones mentales, la tarea integradora, el enfoque de las competencias y el aprendizaje 
significativo. La metodología del proyecto exige que durante el desarrollo de las tareas 
primero se trabaje con material concreto, luego con material gráfico y posteriormente con 
material simbólico como los números naturales con el fin de promover  los procesos de la 
acción a la etapa verbal y luego a la etapa mental. Las tareas de aprendizaje se estructuran 
por niveles de complejidad, y de modo que una terea afiance los conceptos trabajados en 
otras. Por eso, se exige la realización completa de cada una, poniendo la atención en la 
calidad de los aprendizajes, más que en la cantidad de conceptos abordados. 
El sistema de numeración decimal (SDN) aquí se considera el centro de la enseñanza de 
los conceptos básicos de las matemáticas. Dado que este campo conceptual aporta los 
elementos básicos para comprensión de  las operaciones básicas, el pensamiento métrico, 
geométrico, aleatorio y variacional.  
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This paper is the result of design, implementation and assesment of an educational Project 
oriented to help our third graders (in NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Institution in 
Quinchía, Risaralda)  understand  the decimal number system, additive algorithms, and 
concepts to solve arithmetical problems. Having into account that these last three topics are 
widely related and intertwined, one of them being affected can be an opportunity to create 
changes in the others. Hence,  the tasks given in a particular conceptual field can be used 
as a pretext to reinforce the understanding of the other two. 
It’s worth noting the ideas in this paper are supported on the theory of mental actions 
formation through stages, the integrating task, the conceptual fields and the focus on skills 
development. This is why this methodology requires to work with concrete material during 
the development of the task. Only after that we can work with graphics and then, with 
symbolic material such as natural numbers. The purpose of this is to promote action 
processes to the verbal stage and then to the mental stage. For this same reason the 
learning tasks are structured by complexity levels in a way that one task will  reinforce the 
concepts they learn in the others. This is also why completing each one of the tasks is 
required, emphasis made on the quality of the learning process more than the amount of 
concepts analyzed. 
Last but not least, our decimal number system is the highlight of teaching basic mathematical 
concepts because this conceptual field allows students to have basic elements to 
understand metrical, geometrical, variational and random thinking in addition to basic 
mathematical operations. 
The school needs to strive and promote understanding above memorization, and to reach 
this goal structuring enough work is needed. 
 
Key Words: Decimal number system, modeling, algorithm, problem, concept, motivation, 
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Este trabajo presenta los resultados del diseño, implementación y evaluación de un 
proyecto pedagógica que busca la comprensión del sistema de numeración decimal, los 
algoritmos aditivos, y la resolución y formulación de problemas en estudiantes de grado 
tercero, siguiendo los parámetros de la investigación acción participativa. 
Con relación a la orientación pedagógica se considera que todo proceso educativo que 
procure la comprensión de los conceptos que aborda debe implementar tareas de 
aprendizaje variadas, realistas, suficientes y diferenciadas, como lo plantea Gonzales; y 
que las tareas deben facilitar el desarrollo de los esquemas de la acción, promover la 
verbalización de dichos esquemas y propender la etapa mental de los aprendizajes 
alcanzados. Lo cual implica: el reconocimiento de que todos los niños que se matriculan en 
grado tercero no han comprendido al mismo nivel los conceptos matemáticos trabajados; 
sobreponer el interés por que todos los niños comprendan las situaciones ofrecidas, en 
lugar de dictar numerosos temas sin lograr su comprensión; identificar los conocimientos 
relevantes y alrededor de ellos estructurar las tareas de aprendizaje conservando diferentes 
niveles de complejidad durante todo el proceso formativo; y usar la evaluación como un 
medio para identificar la pertinencia del proceso docente educativo.  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se presenta el sistema de numeración 
decimal como un campo conceptual que integra diferentes conceptos valiosos para la 
comprensión de las matemáticas, y se diseña un andamiaje  para posibilitar el trabajo en 
cada campo conceptual abordado; como parte de dicho andamiaje se tienen acciones 
orientadas a fortalecer los esquemas de la acción, la verbalización de dichos esquemas y 
la construcción de la etapa mental de los mismos, vinculando nuevos campos conceptuales 
como los algoritmos aditivos y los esquemas para la formulación y resolución de problemas. 
Conservando la línea del aprendizaje trazado se organizan todas las acciones programadas 
de modo que su ejecución obligue el uso de material concreto (fichas y moldes plásticos), 
la intervención en diferentes acciones comunicativas, y el ejercicio de los esquemas en 
construcción mediante entrenamiento permanente. Pues, con la prolongación de las tareas 
los diferentes esquemas trabajados son asimilados y transferidos a situaciones de la vida 
cotidiana del estudiante, situación en la cual adquieren mayor sentido y promueven su 
aprendizaje autónomo. 
En este proceso se observa que al inicio del proyecto la mayoría de los estudiantes de 
grado tercero presentan dificultades para comprender el sistema de numeración decimal, 
los algoritmos aditivos y los esquemas usados para la formulación y resolución de 
problemas aritméticos básicos, de la misma manera se observa que a medida que se 
avanza en la ejecución del trabajo los niños fortalecen significativamente su comprensión 




1. Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción del problema 
La mayoría de los estudiantes no alcanzan los conocimientos básicos en los diferentes 
niveles educativos. Los resultados de las pruebas PISA dicen que los jóvenes de 15 años 
en Colombia tienen bajo nivel comprensivo de los conceptos básicos en matemáticas 
(SEMANA, 2016); las pruebas censales SABER reflejan lo mismo; la prueba diagnóstica 
aplicada a este grupo de estudiantes también muestra que los niños de grado tercero tienen 
dificultades para comprender el sistema de numeración decimal, los algoritmos aditivos e 
identificar situaciones cotidianas asociadas a los mismos, del mismo modo se les dificulta 
formular y resolver problemas.  
A nivel institucional, se observa que no existe un plan de área que especifique las tareas 
que deben desarrollar los estudiantes para alcanzar una mejor comprensión de los 
conceptos, los planes de aula tampoco señalan claramente las actividades que debe 
desarrollar el docente con sus estudiantes y tampoco existe un banco de recursos para 
apoyar el trabajo durante la clase. Aunque, cada grado escolar contempla unos temas que 
se deben desarrollar a lo largo del año, no se ha evaluado la relevancia, la pertinencia, la 
cantidad, la complejidad ni el tiempo necesario para el desarrollo de la mayoría de ellos. Lo 
cual, puede generar pérdida de tiempo y esfuerzos en la ejecución de tareas irrelevantes. 
Además, la conversación sostenida con algunos docentes deja la sensación de que su 
mayor interés está puesto en el desarrollo de los temas propuestos, y no en alcanzar 
buenas comprensiones.  
La forma de evaluación tampoco está institucionalizada, por lo cual cada docente evalúa lo 
que cree más conveniente. Además, los indicadores de la evaluación no están articulados 
con el plan de área. Todo esto puede generar pérdida de tiempo de estudio, y reducir las 
posibilidades de alcanzar mejores comprensiones.  
Aunque la metodología estipulada en el PEI es constructivista, la mayoría de las clases se 
llevaban a cabo con un mismo esquema: el docente entraba, saludaba, empezaba la clase 
de manera magistral, colocaba algunos ejercicios, evaluaba cuando terminaba la temática 
trabajada, asignaba la nota y pasaba al tema siguiente; otros repartían los libros y 
esperaban a que los estudiantes copiaran en sus cuadernos mientras terminaba la hora.  
En conclusión, son muchas las problemáticas que afectan el proceso docente educativo en 
esta institución, pero solo se abordan aquí las relacionadas con la integración de 
contenidos, la duración de las tareas y la construcción de andamiajes (recursos) pertinentes 
para fortalecer la comprensión del sistema decimal de numeración, los algoritmos aditivos, 




1.2. Formulación del problema 
¿Se fortalecerá la comprensión del sistema de numeración decimal articulado con los 
algoritmos aditivos y la resolución de problemas aritméticos mediante la estructuración de 
las etapas del aprendizaje conceptual de nociones y relaciones matemáticas, y la 
ejercitación permanente de procedimientos apoyados en el uso de diferentes recursos 
didácticos (concreto, impreso, verbal) en un grupo de estudiantes de grado tercero? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Mejorar conocimientos sobre el sistema de numeración decimal en articulación con los 
algoritmos aditivos y la resolución de problemas aritméticos, mediante la estructuración de 
las etapas del aprendizaje conceptual de nociones y relaciones matemáticas, y la 
ejercitación permanente de procedimientos apoyados en el uso de diferentes recursos 
didácticos (concreto, impresos, verbales) en un grupo de estudiantes de grado tercero. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Facilitar el dominio de los esquemas previos indispensables para la comprensión 
del sistema de numeración decimal, los algoritmos aditivos; y la formulación y 
resolución de problemas mediante el fortalecimiento de los pre-saberes. 
 
 Afianzar las nociones, propiedades y relaciones matemáticas aprendidas, mediante 
la resolución de situaciones aritméticas comunes, variadas y suficientes. 
 
 Desarrollar actitudes y valores éticos que facilitan la consolidación de un ambiente 
de aula propicio para la convivencia y el aprendizaje, mediante el análisis de 








No hay duda sobre la valiosa contribución que le ha hecho la matemática a la ciencia, a la 
tecnología, y por ende, a la humanidad en general. Tampoco se duda del poder que tiene 
ésta para transformar los modos de pensar y entender el mundo. Razón por la cual, los 
asuntos matemáticos se han convertido no solo en objeto de investigación, si no en el 
propósito de vida de muchos investigadores. 
También, los gobiernos de todos los países muestran gran interés en que sus ciudadanos 
se apropien de tales conocimientos. Tal interés se ve reflejado en la implementación de 
jornadas más intensas en el área de matemáticas; el diseño de materiales para apoyar los 
procesos educativos, la implementación de programas de evaluación y la dotación de 
materiales que se supone contribuyen eficazmente al desarrollo del pensamiento 
matemático. 
Teniendo en cuenta que un trabajo como se propone aquí no se ha llevado a cabo en la 
institución, o por lo menos no se han hallado evidencias de la existencia en el pasado de 
experiencias sistematizadas que den cuenta de la realización de proyectos que aborden de 
manera directa, sistemática y estratégica la enseñanza del sistema de numeración decimal 
en articulación con los algoritmos aditivos y las técnicas de resolución de problemas 
aritméticos, este proyecto se convierte en una gran oportunidad para mejorar el dominio de 
la matemática básica en esta población estudiantil. 
A demás, este proyecto pone al alcance de los niños y niñas de la institución recursos que 
fueron el resultado de varios años de reflexión y trabajo del docente, sin más costos que 
los que le representen el tiempo y le ocasionen sus desplazamientos para asistir a las 
jornadas de clase. De la misma manera que garantiza la atención de niñas y niños por un 
profesional calificado cuyo propósito es que los estudiantes logren la construcción de 
conocimientos sólidos.  
Todo lo anterior, justifica la realización del presente trabajo. Más allá de si se alcancen o no 
los propósitos propuestos, Las acciones programadas como mínimo contribuirán al 
afianzamiento de los conocimientos que tienen los niños sobre la matemática básica, 
generarán reflexiones sobre las características que deben  adquirir los procesos formativos 
en la escuela pública y permitirá en caso de que se obtengan los resultados que se esperan, 
la implementación de nuevos ciclos del proyecto que seguramente conducirán hacia la 
consecución de mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo 





3. Marco referencial 
3.1. Marco contextual 
El presente trabajo se realiza en la institución educativa Nuestra Señora de los 
Dolores, sede Salvador Duque ubicada en la cabecera municipal de Quinchía 
Risaralda, municipio que está situado sobre la Cordillera Occidental de Colombia. 
La población está compuesta por mestizos e indígenas que en su mayoría se 
dedican a actividades agropecuarias y mineras. En la parte agrícola se produce gran 
variedad de alimentos gracias a la variedad de climas que se presentan y en la parte 
minera se extrae oro y carbón. La gente es amable y pacífica. 
3.2. Marco conceptual 
 Aprender  
Aprender es “generar nuevas conductas, actitudes y conocimientos ante situaciones 
concretas de la vida personal, social y ambiental” (TOBÓN, 2010). 
 Esquema  
Para Marina una definición adecuada de esquema es la dada por Bergson: “«esquema es 
la representación abreviada que contiene no tanto las imágenes como lo que hay que hacer 
para reconstruirlas» (MARINA, 2011) según el mismo autor «para Piaget son acciones 
mentales para representar las cosas».  
 Sistema de numeración decimal. 
“El sistema de numeración decimal, también llamado sistema decimal, es un sistema de 
numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base 
aritmética las potencias del número diez. El conjunto de símbolos utilizado (sistema de 
numeración arábiga) se compone de diez cifras: cero (0) - uno (1) - dos (2) - tres (3) -
cuatro (4) - cinco (5) - seis (6) - siete (7) - ocho (8) y nueve (9).” (WIKIPEDIA, 2016) 
En nuestro sistema de numeración decimal, el valor de un dígito depende de la posición 
que ocupe en el número. Es decir, el número uno (1) por ejemplo, puede representar 
diferentes cantidades, si lo encontramos solo entenderemos que representa una unidad.  




“Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional 
que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más 
comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un sistema –a veces se 
dice también “una estructura”– que puede usarse como referencia para lo que se trata de 
comprender; una imagen analógica que permite volver cercana y concreta una idea o un 
concepto para su apropiación y manejo…” (MEN, 2008) en este trabajo la modelación 
ocurre cuando el estudiante construye eficientemente representaciones con objetos 
concretos o con material gráfico.  
 Algoritmos  
“un algoritmo (del griego y latín, dixit algorithmus y éste a su vez del matemático persa Al-
Juarismi1 ) es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas 
que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien 
deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos 
sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución… (WIKIPEDIA, LA 
ENCICLOPEDIA LIBRE., 2016) en este trabajo se abordan algoritmos relacionados con la 
formación de números en diferente base, algoritmos basados en las operaciones aditivas que 
permiten agrupar y desagrupar números para expresarlos en términos de la cantidad de 
unidades que representa cada cifra y viceversa.  
 Formulación y Resolución de problemas aditivos   
Hace referencia a la capacidad del estudiante para comprender el lenguaje y los esquemas 
básicos asociados a los problemas aditivos, así como a la destreza para diseñar y ejecutar 
estrategias que permitan solucionar situaciones del contexto relacionadas con el 
pensamiento numérico, en particular con situaciones que involucran los conceptos de 
sistema numérico, suma, resta y valor posicional de los dígitos de un número. También se 
asocia a la destreza para evaluar la coherencia de los resultados en la solución de 
determinados problemas. Con el desarrollo de esta competencia, se espera que un 
estudiante, en la primera fase diseñe y proponga rutas posibles para la solución de 
problemas apoyándose en material concreto, luego en material impreso y finalmente en 
símbolos numéricos. 
 Motivación 
La motivación en este trabajo es entendida como un estado emocional que le facilita a una 
persona dirigir sus energías hacia la realización de una tarea para conseguir un fin. Se 
distinguen dos clases de motivación: la extrínseca y la intrínseca; la extrínseca se refiere a 
aquella motivación basada en premios y castigos; la intrínseca se refiere al deseo de la 
persona de alcanzar algo por el valor que encierra en sí mismo ese algo. Para aumentar la 
motivación y el aprendizaje reflexivo se requiere organización, tranquilidad, respeto; 




tarea?, ¿quiero tener?, ¿Qué necesito para lograrlo?... queremos que los estudiantes 
confíen en su habilidad para que se aproximen al aprendizaje con energía y entusiasmo. 
Deseamos que reconozcan el valor de las tareas asignadas y que trabajen para aprender 
en lugar de buscar solo la calificación o terminar el trabajo. Queremos que crean que el 
éxito llega cuando aplican buenas estrategias de aprendizaje y no que su única opción es 
utilizar estrategias derrotistas para cubrir el fracaso y cubrir las apariencias. Cuando las 
cosas se ponen difíciles queremos estudiantes que permanezcan concentrados en la tarea 
y que no se preocupen tanto por el fracaso que se “paralicen””… (WOOLFOLK, 1999) 
 Resiliencia: 
Aquí se aborda la resiliencia en el sentido que se hace en el tiempo: “La resiliencia es, de 
acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, “el proceso de adaptarse bien a la 
adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o incluso ante fuentes significativas de 
estrés”. Metafóricamente sería como un pedazo de metal que golpea y dobla a una persona, 
pero que no la rompe sino que la vuelve a dejar en su estado inicial.” (EL TIEMPO, 2015) 
 Comunicación asertiva: 
La comunicación asertiva se entiende como la capacidad de expresar sus pensamientos y 
de comprender los de los demás: 
“Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se siente, 
piensa o necesita. 
La persona que se comunica asertivamente, expresa en forma clara lo que piensa, siente o 
necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para 
esto, al comunicarse da a conocer y hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y 
necesidades, respetando las de las demás personas. 
La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a 
expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones con las demás personas. 
Así se aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos 
y sea más sencillo abordar los conflictos…” (EDEX, 2010) 
Las consideraciones generales y específicas sobres todas las variables se encuentran en 






3.3. Marco teórico  
3.3.1. Consideraciones generales sobre educación. 
La educación definida como un proceso que abarca toda la vida del hombre, es tan antigua 
como lo es él. Mediante este proceso las construcciones más valiosas de cada cultura se 
ponen a disposición de las nuevas generaciones para que a partir de éstas, ellas puedan 
movilizarse eficazmente hacia el progreso. Por eso, en todas las culturas el hombre ha 
educado a sus descendientes de acuerdo a su visión de mundo, a su desarrollo alcanzado 
y a sus intereses.  
Se cree que en las sociedades primitivas este proceso ocurría sin la orientación de otras 
ciencias. Hoy en cambio, se sirve de la pedagogía, de la didáctica y otras ciencias. Ya no 
se orienta a satisfacer necesidades individuales, como ocurría en un principio, cuando el 
proceso educativo cumplió eficientemente la función de trasmitir conductas orientadas a 
satisfacer necesidades puntuales de cada grupo humano como: formar buenos 
recolectores, buenos cazadores, buenos guerreros, buenos comerciantes, y más 
recientemente, en la modernidad, que se orientó a formar buenos obreros. 
Los procesos educativos se modifican a medida que las sociedades se desarrollan, pero no 
al mismo ritmo; para algunos pensadores el proceso educativo tiene una movilización tan 
pobre que lo que pasa en un aula de clase hoy no es suficiente para identificar su época. 
“Si gracias a una posible máquina del tiempo, un romano, o un griego, o un mesopotámico, 
o un hombre de Cromañón, visitara un salón de clase actual no se extrañaría. Advertiría 
una escena conocida, que alguna vez él vio y vivió (salvo por los ladrillos): un adulto, 
rodeado de niños y jóvenes enseñándoles; esto es, recurriendo a la vía rígida del diálogo…” 
(DE ZUBIRÍA, TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS, 2007) 
La educación sigue favoreciendo la trasmisión de datos específicos y “Mientras la 
educación primaria siga anclada en el pasado memorista; mientras el bachillerato continúe 
aferrado al pasado memorístico e informativo; mientras la universidad se ligue al pasado 
memorista e informativo inherente a la escuela tradicional, será imposible romper el círculo 
de la pobreza, el círculo del SUBDESARROLLO” (DE ZUBIRÍA, PEDAGOGÍAS DEL SIGLO 
XXI: MENTEFACTOS I, 2005) 
Mientras sigamos buscando disculpas para mantener el orden actual, mientras sigamos 
viendo las posibilidades de mejoramiento en manos ajenas no habrá mejoras. Seguramente 
seguiremos esperando que nazcan más genios que puedan desarrollar ciencia; entre tanto, 
la escuela continuara la clasificación de niños: los que tienen una mediana posibilidad de 
éxito y los que no tienen ninguna. Negando así que “los genios no nacen, se hacen” como 
dice el doctor Camilo Cruz; desconocen que “El talento y la creatividad escasos no resultan, 
como piensan los partidarios de la ideología elitista, del “mal” nacimiento de los niños, sino 




al talento y de espaldas a la creatividad humana. Propósitos hoy obsoletos en plena re-
volución microelectrónica, biotecnológica y trasnacional capitalista” (DE ZUBIRÍA, 
PSICOLOGIA DEL TALENTO Y LA CREATIVIDAD, 2006) 
Hoy se reclama la superación del pasado memorista de la educación y se propone el 
desarrollo de habilidades de pensamiento superiores. El reclamo es porque, diversos 
estudios han mostrado que las mentes ocupadas con muchos datos terminan funcionando 
con esquemas muy básicos; esquemas basados en creencias aprendidas empíricamente; 
cargados de pensamientos supersticiosos y prejuiciosos; fundados en la ausencia de 
reflexión.  
En estas mentes los principios científicos no funcionan bien. Gardner señala que muchos 
estudiantes después de cursar varios niveles educativos presentan grandes dificultades 
para explicar fenómenos vinculados a principios científicos explicados previamente y 
sorpresivamente sus explicaciones son similares a las que dan otros estudiantes que nunca 
han recibido la formación. “…podría decirse que estos estudiantes tal vez hubieran 
acumulado muchos conocimientos objetivos o temáticos, pero no habían aprendido a 
pensar de modo disciplinado” (GARDNER, 2013) 
Por eso, la apuesta es por una educación útil, una educación funcional para aquel que la 
recibe y para quienes comparten con él; Es decir, una educación que genere cambios en el 
individuo como lo plantea Maldonado “Cambio de la personalidad, cambio del 
comportamiento, desarrollo de la eficiencia”. (MALDONADO, 2010) Lo cual, no concuerda 
con los comportamientos que se observan en el común de las personas: se sabe que la 
salud es lo más importante, que ciertos alimentos pueden afectarla; que el sedentarismo la 
daña y sin embargo se prefiere el placer momentáneo de un dulce en el paladar a nutrirse 
adecuadamente o relajase en la cama en lugar caminar. Es decir, no se valora lo que 
realmente es valioso. Estas son algunas de las críticas que recibe la educación actual. 
“El propósito de desarrollar las habilidades del pensamiento es facilitar la organización y 
reorganización de la percepción y la experiencia para tratar con mayor claridad diferentes 
situaciones y dirigir la atención hacia un fin determinado” (LOSADA, 2004) lograrlo requiere 
que las escuelas, los maestros, los textos, la tecnología, y demás desarrollos pedagógicos, 
epistemológicos y científicos se pongan al servicio de la educación. La consigna puede ser: 
no más trasmisión de conocimientos, sino actividades que desarrollen las habilidades para 
pensar y actuar apropiadamente; o sea que desarrollen competencias para saber ser, saber 
conocer, saber hacer y para saber convivir.  
3.3.2. Consideraciones sobre pedagogía. 
La pedagogía es entendida actualmente como una disciplina cuyo fin es la reflexión crítica 
acerca de la educación; reflexión crítica necesaria en la definición de objetivos, contenidos, 
organización y métodos para la enseñanza de las ciencias; se perfila hacia su constitución 




los cuales apuntan hacia la construcción de una sociedad más humana. “La pedagogía no 
debe ser entendida como un asunto estratégico (en el sentido metodológico o instrumental) 
sino la disciplina fundante, que oriente y le dé sentido a una articulación disciplinaria de 
saberes que contribuyan al logro integral curricular” (BEDOYA, 2009) 
El papel de la pedagogía es relevante en el proceso educativo, sin embargo, no goza del 
aprecio de todos los actores de la educación.  Se le suele equiparar con conocimiento 
estéril, propio de los amantes del habla, y apáticos a la acción. Inclusive en el sistema 
educativo colombiano el saber pedagógico ha sido subvalorado, a tal punto que en el 
decreto 1278 de 2002 se dijo que cualquier profesional puede vincularse a la educación 
pública, lo cual implica que para enseñar es suficiente con conocer la disciplina. Para 
contrarestar las críticas que le sobrevinieron a las disposiciones del decreto, se le pide a 
los profesionales de otras áreas que ingresan a la educación que realicen una actualización 
pedagógica. Actualización que se alcanza con un curso de unos pocos meses de 
instrucción. 
Seguramente esto se debe a que durante décadas la educación se ha entendido como una 
actividad instrumental, consistente en transmitir saberes que se producen en otras ciencias. 
Los educadores, por su parte, han aceptado la tarea de ir a las aulas a contar lo que han 
oído o leído en otras partes; ahora a acompañar los niños y jóvenes mientras ellos leen lo 
que les han depositado en módulos de enseñanza aprendizaje; muy próximamente a vigilar 
que prendan el computador y se concentren en la actividad preestablecida. Visto así, parece 
un trabajo tan simple que no se necesitan conocimientos pedagógicos para realizarlo. Pero 
la realidad es diferente. 
El papel de transmisores de conocimiento se ha institucionalizado, por eso los maestros no 
generan propuestas pedagógicas y didácticas; por lo mismo las únicas innovaciones que 
emprenden en las aulas de clase y eso con cierta molestia son las que propone el ministerio 
de educación nacional, como la implementación de estándares básicos de competencias y 
más recientemente los derechos básicos de aprendizaje.  
Existe pues, poca reflexión de los maestros sobre el proceso educativo, es decir poca 
pedagogía, lo cual limita las posibilidades de que ésta pueda adquirir el estatus de ciencia 
y así el reconocimiento y valoración social. Lo cual afecta el nivel académico de los niños, 
niñas y con ellos las posibilidades de construir un país más próspero en el mediano plazo.  
3.3.3. Consideraciones sobre didáctica 
Desde que Juan Amós Comenio publicó didáctica magna (1657), se viene hablando de 
didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, no existe hoy un acuerdo 
general con respecto a su clasificación según su importancia en el campo educativo. 





La más amplia de ellas es la de ciencia, “la didáctica es la ciencia que estudia como objeto 
el proceso docente-educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la 
escuela: la preparación del hombre para la vida, pero de un modo sistémico y eficiente. Este 
proceso se convierte en el instrumento fundamental, dado su carácter sistémico, para 
satisfacer el encargo social” (ALVAREZ, 1995), el autor en su libro la escuela en la vida 
hace la argumentación correspondiente para demostrar que la didáctica es una ciencia. 
Para otros, la didáctica es una disciplina equiparada a la pedagogía: “…la didáctica es el 
instrumento para la construcción o instrucción del hombre todo. Por eso la didáctica está 
ligada a la Pansofía. Equivale a la pedagogía actual…” (BEDOYA, 2009); otros la conciben 
como: “parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza” 
(CASTAÑO GARCIA, 2010); “…comprendemos que la didáctica es un subsistema de la 
pedagogía y del currículo y, para nosotros, es la fase en la cual se elaboran las unidades 
de aprendizaje o el micro-currículo; surge de la respuesta a 5 preguntas: qué, a quién, 
cómo, cuándo y dónde enseñar y guarda relación con el proceso de enseñanza aprendizaje, 
las características de los estudiantes y el tipo de disciplina… (MALDONADO, 2010) “la 
didáctica define el núcleo de la profesión, como la pintura el pintor, la escultura al escultor, 
la anatomía y la fisiología al médico, el diseño y las estructuras al arquitecto; el núcleo duro 
de la profesión” (DE ZUBIRÍA, ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICAS 
CONTEMPORÁNEAS, 2005)  
Recientemente Miguel De Subiría Samper en su libro enfoques pedagógicos y didácticas 
contemporáneas hace una interesante reseña de los métodos de enseñanza. En él se hace 
referencia a la didáctica tradicional, a las didácticas activas y a las contemporáneas. 
También, hace una descripción de las mismas.  
Según él la didáctica tradicional se caracterizó por colocar en el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje al maestro. La relación maestro estudiante es vertical. En ésta, la 
mente del estudiante es una caja vacía que se debe llenar con contenidos de las diferentes 
disciplinas. El método: el profesor cuenta lo que sabe del tema y el estudiante lo repite hasta 
lograr su memorización. El propósito era preparar empleados y trabajadores industriales. 
Las didácticas activas exigen una relación maestro alumno horizontales. Los niños deciden 
que temas se van a estudiar. El propósito de formación es lograr la autonomía. El método: 
la experiencia, mediante la cual el estudiante reconstruye los conocimientos. 
Con respecto a las contemporáneas las clasifica en funcionales, estructurales y 
existenciales; las funcionales comprenden ABP y la modificación cognitiva; las estructurales 
abarcan el aprendizaje significativo, la pedagogía problémica, el cambio axiológico, la 
enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual; en las existenciales ubica la 
pedagogía afectiva. 
El propósito de éstas es desarrollar competencias mentales; la relación maestro estudiante 




posee el estudiante, presentar los propósitos y conceptos que se van a abordar, la 
realización de actividades de práctica y la evaluación. Los recursos de uso común son 
mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, árboles lógicos entre otros. 
Con el surgimiento del enfoque de las competencias se han implementado nuevas 
propuestas didácticas para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje. Éstas 
propuestas generalmente se han dado en el contexto de la educación superior. Un ejemplo 
es el proyecto formativo propuesto por Sergio Tobón, del cual se adaptará un instrumento 
para diseñar las actividades de este trabajo. 
3.3.4. Consideraciones sobre la enseñanza. 
En este trabajo la enseñanza es entendida como un proceso intencional mediante el cual 
los seres humanos ayudamos a que otros desarrollen esquemas mentales flexibles para 
mejorar su desempeño en diferentes contextos. La formación y transformación de estos 
esquemas está vinculada a la adquisición y formación de conceptos. Y la adquisición de 
conceptos está vinculada a las tareas de enseñanza. 
La idea de esquemas y operaciones mentales no es nueva, “desde Piaget y Vygotsky se 
reconoce que la mente humana cuenta con instrumentos y con operaciones. Son 
instrumentos cognitivos las imágenes mentales, las nociones, los saberes generales o 
proposiciones y los conceptos. Son instrumentos afectivos los sentimientos, las actitudes, 
los valores. Son instrumentos expresivos las palabras, los gestos, las posturas, las 
oraciones, los trazos…instrumentos mentales. Algunas operaciones cognitivas son 
analizar, inducir, deducir, interpretar o comparar… (DE ZUBIRÍA, ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS, 2005) 
Para Miguel De Zubiría el cerebro dispone de operaciones e instrumentos de pensamiento. 
Los cuales se desarrollan en el contacto continuo del estudiante con experiencias 
debidamente diseñadas y aplicadas, así como con el empleo de diversos recursos 
metodológicos como los mentefactos. Para el desarrollo de estas capacidades mentales él 
propone la pedagogía conceptual. 
A continuación una definición sobre operaciones mentales “Llamamos «operaciones 
mentales» a todas aquellas que manejan información. Ya sabemos que forman parte de 
nuestra maquinaria inconsciente, puesto que desconocemos como actúan y solo somos 
conscientes de algunos de sus resultados. Es fácil hacer una relación de las operaciones 
mentales más importantes: formar conceptos, relacionarlos, comparar, buscar parecidos, 
buscar diferencias, combinar, sacar inferencias, comprender, etc…” (MARINA, 2011) 
Para Galperin la formación de conceptos pasa por varias etapas: la motivación, la base 
orientadora de la acción, material o materializada, etapa verbal y mental. En la etapa de 
motivación se pueden movilizar intereses, actitudes, aptitudes; es una etapa de preparación 




En la etapa de la base orientadora de la acción es en donde se le da al alumno el sistema 
necesario de conocimientos sobre el objeto de estudio, las condiciones necesarias a tener 
en cuenta, los modelos de las acciones a ejecutar y el orden en que deben ser ejecutadas 
dichas acciones, esta etapa es el momento previo a la ejecución de la acción. Los métodos 
a emplear son explicativos, problémicos y de elaboración conjunta. Los medios pueden ser 
diversos, pizarras, diapositivas, retro y se da en la conferencia. Él distingue ocho tipos de 
BOAS. Las cuales no se mencionarán aquí. 
En la etapa material o materializada: 
“el estudiante realiza la acción y el profesor tiene la posibilidad de controlar su ejecución así 
como incidir en su formación y en la corrección o ajuste del aprendizaje que se vaya 
logrando. Los alumnos tienen que resolver problemas apoyándose en esquemas 
externos…la acción en dicha etapa incluye el operar con objetos reales, con sus modelos y 
la utilización de tarjetas de estudio…Etapa verbal… “los elementos de la acción deben estar 
representados en forma verbal (oral o escrita) por el estudiante. Existe una codificación en 
forma de concepto de la acción material. Los métodos son grupales, por parejas, de 
discusión, para la solución creativa de problemas y problémica…el alumno expresa todo 
verbalmente… características de la acción grado de generalización, grado de despliegue y 
el grado de independencia. 
Etapa mental. 
Las tareas son sin niveles de ayuda, sin formas de materialización y con carácter creador. 
Los métodos son de trabajo independiente. Las formas de enseñanza a partir de trabajos 
independientes con resultados, en clases y extraclases. En esta etapa el lenguaje es interno, 
procesado con su propia estrategia discursiva, ya el alumno ha interiorizado los contenidos, 
los ha asimilado y es capaz de transmitirlos estableciendo correctamente la noesis y con sus 
variaciones de posibles aplicaciones a nuevos fenómenos. Por lo que existe una 
independencia absoluta…” (LÓPEZ, 2003) 
Los avances recientes en neurociencia y en tecnología han permitido comprender mejor el 
funcionamiento del cerebro: nuestros receptores reciben impulsos eléctricos y o químicos, 
los cuales son transformados en neurotransmisores para ser comunicados de una neurona 
a otra. Es a través de este proceso que se produce el aprendizaje, evidenciando como dice 
Mora que “nada es percibido por que sí, ni percibido pasivamente. Percibir necesita de un 
proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo que es lo mismo que decir un constante 
modelado bioquímico, anatómico y fisiológico de nuestro cerebro” (MORA, 2011) 
Esto nos remite a la idea de que la enseñanza debe producir en el aprendiz unos resultados 
que no implican solo la memorización de información, sino que también implica la 
modificación de sus estructuras cerebrales. Para lo cual, la tarea debe ser debidamente 
diseñada y orientada. En relación con el diseño Gonzales sugiere una tarea realista, 
variada, suficiente y diferenciada. Pero además, debe desarrollarse con una metodología 
clara. En este sentido cobran importancia para esta propuesta los trabajos de los autores 




Gracias a los aportes de muchos de ellos en la actualidad se reconoce que la tarea de 
enseñar es mucho más compleja que el acto de transmitir información. Dado que en ella 
intervienen muchos factores, algunos relacionados con las condiciones  biológicas y 
psicológicas del maestro: su salud, su estado de ánimo, la experiencia, su formación 
profesional, sus intereses, entre otros; sociales: como las características del contexto, la 
disponibilidad de recursos, los objetivos sociales, los saberes seleccionados y el ambiente 
de aula; de tipo pedagógico: como el método, las técnicas, las actividades, los contenidos, 
el tiempo, la diferenciación, la evaluación  y el uso de sus resultados, entre muchos otros. 
Esto hace que no sea tan simple enseñar. 
Es el reconocimiento de la complejidad de esta tarea la que ha generado la cosecha actual 
de propuestas relacionada con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, el para qué 
de la enseñanza. Juan Amos Comenio, por ejemplo, proponía enseñar todo a todos, lo cual 
no implicaba que se debieran enseñar conceptos específicos, puesto que él mismo 
reconocía que en su tiempo ya era tanto el conocimiento, que era prácticamente imposible 
que alguien pudiera aprenderlos todos, como que alguien pudiera enseñarlos todos. En 
consecuencia, lo que debía enseñarse eran los saberes más relevantes. 
En el mismo sentido el Dr. Regalado García propone las invariantes del conocimiento (I.C.); 
“las I.C son el punto de partida para la adquisición del resto de conocimientos; se le muestra 
al estudiante la forma de pasar de las formulaciones más generales y esenciales a otra u 
otras particulares. La adquisición de habilidades es esencial para la comprensión de los 
contenidos…” (REGALADO, 2008) El concepto de Las I.C aunque proviene del campo de 
la medicina, puede extrapolarse al campo en la enseñanza de las matemáticas. Pues, 
muchos de los conceptos que se trabajan en la educación básica hacen parte de otros 
procesos más generales, que bien vale la pena que se identifiquen y se enseñen con la 
profundidad suficiente para lograr un alto nivel de dominio.  
El sistema de numeración decimal que se aborda en este proyecto es uno de esos 
conceptos claves al cual están vinculados innumerables conceptos del pensamiento 
matemático y por lo tanto hacen que su abordaje resulte de gran importancia. 
Lo anterior, también está en consonancia con el concepto de tarea integradora. Este 
concepto definido por Gonzales como “…una realidad que se mueve en diversas 
direcciones: como solución de problemas, en el marco de una situación problémica, por 
grados de aplicación, como respuesta, y como un proceso complejo y multifacético.” 
(GONZALES, 2006) La tarea integradora es una propuesta para abordar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias de manera compleja, lo que no significa más difícil, 
sino interrelacionada. 
En este orden de ideas, cuando se aborde la enseñanza del sistema numérico se asociarán 
a él otros conceptos cercanos, por ejemplo: los conceptos de medida, conceptos 
geométricos, conceptos relacionados con los fenómenos aleatorios y variacionales. Sin 




con el cual el niño pueda resolver situaciones problema en diferentes ámbitos aplicando el 
concepto: base 10.  
Como lo afirmara Ortiz “La habilidad a formar es la misma en cada tarea docente. No es 
que una tarea docente forme una operación y otra tarea una segunda operación y que el 
conjunto de tareas integre las operaciones, sino que la habilidad, el todo o conjunto de 
operaciones se aplica en reiteradas ocasiones en una serie sucesiva de tareas cada vez 
más complejas, pero cuya esencia, su lógica de solución, es la misma.” (ORTIZ O. A., 2005) 
Esta mirada es diferente a la que se hacía desde la escuela tradicional, en la cual cada día 
traía su propio tema. 
Fíjese que no se habla ya de la enseñanza de conceptos ni contenidos sino del desarrollo 
de esquemas mentales flexibles que mejoren el desempeño de los individuos en diferentes 
contextos. No significa, lo anterior, que no se trabaje con contenidos, sino que ya no son el 
centro del proceso. Son un recurso esencial para la construcción de dichos esquemas de 
pensamiento.  
Así, en la enseñanza de las ciencias y en particular de las matemáticas es menester diseñar 
un currículo que contenga los procesos generales articulados con el contexto del 
estudiante, así como el empleo de situaciones problemáticas con las características 
señaladas antes, y la creación de espacios para la interacción entre pares. Del mismo 
modo, que la metodología empleada en los procesos de enseñanza aprendizaje tiene una 
importancia relevante. En este caso particular el esquema de trabajo general consiste en 
identificar los conocimientos que tienen los estudiantes, presentación y desarrollo de las 
actividades programadas, realización de actividades de práctica, trabajo libre y evaluación. 
Todas las clases empiezan con un recorrido por los esquemas trabajados, y los recursos 
utilizados en cada actividad son conocimientos científicos, recursos tecnológicos y 
materiales concretos.  
3.3.5. Consideraciones sobre el aprendizaje. 
Por su parte, el proceso de aprendizaje lo entendemos aquí como la construcción de 
esquemas que facilitan el pensamiento y la acción en diferentes contextos, estos esquemas 
se construyen en la interacción permanente con información relevante y la ejecución de 
actividades relacionadas. En este proceso el cerebro del aprendiz sufre modificaciones, por 
lo menos en algunos centros nerviosos.  
Estas modificaciones no se generan a un mismo ritmo en todas las personas, por eso, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje deben proporcionar un banco de recursos que 
garantice la existencia de las situaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 
Esto es precisamente lo que se busca con el generoso número de ejercicios que ofrece 
este trabajo. Pero esta no es la única condición que se debe cumplir para lograr el 
aprendizaje en algún campo del conocimiento. Pues paralelo al trabajo de Piaget, las 




desarrolla el niño tienen una influencia determinante en su proceso de aprendizaje. Así, 
ambientes familiares que ofrecen alimentación adecuada, afecto, recreación, salud, 
orientación, comunicación constante, experiencias variadas y recursos adecuados obtienen 
mejores rendimientos que aquellos que carecen de éstos.  
Del mismo modo, ambientes de aula agradables, con recursos variados, actividades 
suficientes facilitan el aprendizaje. En este sentido, en el presente trabajo se ha procurado 
que en la construcción de esquemas haya la menor resistencia posible, para lo cual se ha 
dispuesto de tareas de aprendizaje diversificadas, realistas, y diferenciadas, trabajo en 
grupo y el uso de material concreto. 
Como se sugiere arriba en el proceso de aprendizaje intervienen diversos factores: 
biológicos referidos a particularidades de cada individuo: la herencia, la edad y la salud; 
psicológicos; condiciones afectivas del individuo, la motivación, la seguridad, conocimientos 
alcanzados, entre otros; sociales referidos a las condiciones socioculturales en las que se 
desarrolla el niño, como nivel académico de los padres, nivel de pobreza, acceso a la 
tecnología y valoración de la educación. 
3.3.6. Reseña histórica del concepto número. 
El origen de las matemáticas está tan lejano en el tiempo que hoy es prácticamente 
imposible señalar con un nivel de certeza aceptable el momento en que surgió algo que 
pudiera llamarse: el principio de la matemática. Pues, a medida que avanza la ciencia se 
encuentran hitos que sitúan cada vez más lejano ese momento crucial de la vida del 
hombre. Como ejemplo se pueden mencionar el hueso de Lebombo con una edad de unos 
37mil años; el hueso de Ishango con unos 25mil años; cilindros, discos y pirámides con 
10mil años; cuñas delgadas hace 5mil años y textos desde hace 4mil años. 
No sucede así, con la identificación del concepto que sería el origen de esta disciplina. Dado 
que existe acuerdo en que su principio sea el mismo del concepto de colección o conjunto, 
el cual, a su vez está ligado al concepto de número.  A partir del cual, se habría desarrollado 
a lo largo de la historia de la humanidad el gran volumen de conceptos que hoy conocemos 
como matemáticas. “Las matemáticas empezaron con los números, y los números siguen 
siendo fundamentales, incluso si la disciplina ya no se limita a los cálculos numéricos.” 
(STEWART, 2008) “La etapa más primitiva del acercamiento del hombre a lo que hoy 
conocemos como número” es “la facultad del hombre de reconocer que algo ha cambiado 
en una pequeña colección cuando, sin su conocimiento directo, se ha sacado o añadido un 
objeto” (OSPINA, 2014) 
Una vez superada la etapa anterior el hombre pasó a contar objetos concretos; es decir se 
contaban los animales cazados, los frutos cosechados, el tamaño de los rebaños. 
Capacidad que prontamente fue insuficiente para responder a sus nuevas necesidades. 




Ante esta dificultad, la solución fue la capacidad de representar una cosa con otra; así en 
lugar de reunir todos sus animales, guardaba una piedrita por cada uno. Pero, en la medida 
que sus propiedades aumentaban y las actividades se modificaban era menos funcional 
ese sistema.  La evidencia más reciente de este proceso son los discos, cilindros y 
pirámides encontrados en Mesopotamia (Irak), de los cuales, Deniseñ| Schhmandt-
Besserat dedujo que… Las esferas de arcilla representaban fanegas de grano, los cilindros 
representaban animales, los huevos jarras de aceite” (STEWART, 2008).  
Según el autor las fichas se guardaban en recipientes, que debían romperse luego para 
poder contar el contenido. Pero “en algún momento…se dieron cuenta de que, una vez que 
habían dibujado los símbolos en el exterior del recipiente, ya no necesitaban los contenidos, 
y ya no tenían que romper el recipiente para ver qué fichas había dentro.” Con esto hubo 
una cosecha de “símbolos numerales escritos” (STEWART, 2008) 
Cabe señalar que en el largo proceso de construcción de los sistemas numéricos se han 
conocido tres tipos de sistemas; Los sistemas no posicionales, los híbridos y los sistemas 
posicionales. Actualmente solo prevalecen los sistemas posicionales, debido seguramente, 
a las limitaciones que presentaron los primeros. 
En los sistemas no posicionales aditivos el orden en que se coloquen los números no tiene 
importancia, por ejemplo, si un sistema numérico no posicional consta de los símbolos (∪,
∩ 𝑦 ∅) que representan respectivamente el 1, 5 y 25, con máximo 4 repeticiones, el número 
(∩∪∩∩ ∅) sería igual a (∩ ∅ ∩∪∩) o a cualquier otra combinación de los mismos símbolos. 
La suma y la resta en estos sistemas se limitaban a agregar o quitar el símbolo que 
representaba la cantidad requerida. 
En los sistemas posicionales el valor de los dígitos de un número depende de la cantidad 
que represente y de la posición que ocupe en la serie. Así, si se tiene un sistema numérico 
que consta de las cifras (∇𝜕∅ℶ) Y cuya base esℶ, Que en su orden representan 0, 1, 2 y 3, 
se puede representar  cualquier cantidad atendiendo a las siguientes indicaciones: en la 
primera posición de derecha a izquierda se colocarán los símbolos  ∇, 𝜕, ∅, ℶ según la 
cantidad que se quiera representar, si después de agotados los símbolos existentes faltan 
objetos por contar se escribe el símbolo que representa el número 1 en la segunda posición 
acompañado del símbolo que representa el cero, luego del que representa el dos, después 
del que representa el tres, y así sucesivamente hasta agotar las permutaciones posibles en 
estas dos posiciones, es decir hasta llegar al numero ℶℶ = ℶ∅. Si aún quedan unidades por 
contar vuelve y se empiezan las permutaciones desde la tercera posición y se continúa con 
la secuencia hasta terminar de contar. En este sistema ℶ = ℶ𝜕,
𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 ℶ∅, ℶℶ,  ℶ𝜕∇, ℶ𝜕𝜕… 
Volviendo a la historia de los sistemas numéricos, se sabe que “Los textos matemáticos 
más antiguos disponibles son la tablilla de barro Plimpton 322 (c. 1900 a. C.), el papiro de 
Moscú (c. 1850 a. C.), el papiro de Rhind (c. 1650 a. C.) y los textos védicos Shulba 




parece ser el más antiguo y extendido desarrollo matemático después de la 
aritmética básica y la geometría.” (COLABORADORES DE WIKIPEDIA, 2016) 
3.3.7. Sistemas numéricos. 
En general se considera que desde hace unos 6mil años se cuenta como lo hacemos hoy. 
Pero no con la organización y la simbología que conocemos. Pues en este periodo 
diferentes culturas implementaron sus sistemas numéricos, algunos de los cuales, han sido 
mejorados y se conservan, mientras la gran mayoría ya no se usa. A continuación, se hará 
una breve presentación de los más sobresalientes. 
Los romanos utilizaron un sistema numérico aditivo aproximadamente hace 2000 años. Los 
símbolos utilizados fueron:       
𝑰 𝑽 𝑿 𝑳 𝑪 𝑫 𝑴
𝟏 𝟓 𝟏𝟎 𝟓𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟓𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎
 estos símbolos se leen 
y escriben de izquierda a derecha de mayor a menor. En este sistema solo los números 
principales ( 𝐼 𝑋 𝐶 𝑀) se pueden repetir hasta tres veces, el valor de un número se 
obtiene sumando los valores de los símbolos que lo componen. Salvo en los casos donde 
el número de la derecha es mayor que el de la izquierda; en estos casos no suman sino 
que restan. Ejemplo CM que representa el número 900. 
V, L y D siempre suman y no pueden estar a la izquierda de uno de mayor valor. Si un 
símbolo aparece restando, no se puede repetir a la derecha, adyacente al símbolo que 
resta. Un guion encima de un símbolo significa que éste se ha multiplicado por 1000. Dos 
guiones encima significan que éste se ha multiplicado por 1 millón. 
Existen en la universidad de Columbia tablillas de arcilla y textos matemáticos que datan 
de unos 2.mil A.C., y del año 600 A.C. en los cuales se conserva el sistema numérico que 
emplearon los babilonios.  
“Aunque el sistema es sexagesimal, es decir en base 60, los 59 símbolos que lo conforman 
están construidos a partir de un sistema aditivo en base 10, y consistían en conjuntos de 
cuñas (escritura cuneiforme). No tenían ningún símbolo que representara los espacios 
vacíos, propios de los sistemas posicionales, pero dejaban espacios para indicar la ausencia 
de cifras en algún nivel. Más sin embargo, aproximadamente en el año 330 A.C. fue 
introducido un símbolo en este sistema, que consistía en dos cuñas inclinadas, que se 
ubicaba en el lugar apropiado para llenar estos espacios, aunque no era del todo completo, 
pues solamente se utilizaba en lugares intermedios, pero no al final de una cifra. Los 




Imagen 1: numeración babilónica. 
(WIKIPEDIA, LA ENCICILOPEDIA LIBRE, 2016) 
Los egipcios 3mil años A.C. Aproximadamente utilizaron un sistema numérico no posicional 
aditivo. Cuya simbología eran jeroglíficos. “Se usaban tantos símbolos de cada uno como 
fuese necesario y se ubicaban en cualquier posición: de izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, incluso cambiando la orientación de 
las figuras. Lo cual no presenta problemas por ser un sistema no posicional y aditivo” 
(OSPINA, 2014) 
Los siguientes jeroglíficos eran usados para representar las diferentes potencias de diez en 
la escritura de izquierda a derecha. 
Tabla 1: Numeración egipcia. 
Valor 1 10 100 1.000 10.000 100.000 
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“Con esta simbología, es evidente que se requieren muchos símbolos para representar algunos 
números. Por ejemplo: 73 , 520 , 3287                        
              ” (OSPINA, 2014) 
Unos 600 A.C. Aproximadamente los griegos tenían un sistema numérico no posicional 
aditivo. Según Ospina la simbología utilizada en un principio fue:  
Ι = 1  Π = 5   Δ = 10 Η = 100 Χ = 1000  Μ = 10 000. 
“Así por ejemplo: 
218            Η Η Δ Π Ι Ι Ι, 3215          Χ Χ Χ Η Η Δ Π, 12312        Μ Χ Χ Η Η Η Δ Ι Ι 
Estos símbolos cambiaron por las 24 letras del alfabeto griego, junto con otros 3 símbolos 
que representan el 6, el 90 y el 900, y que se llaman respectivamente, digamma, qoppa 
numérico, sampi. Como se muestra enseguida. 
      ϛ                             
 1 2 3 4          5            6             7        8           9 
                        Ϟ 
 10       20         30         40        50         60         70         80        90  
        Ϡ        
100    200        300      400       500       600       700       800      900” (OSPINA, 2014) 
 
Según Ospina, en Guatemala unos 400 D.C en la cultura Maya se utilizó un sistema 
numérico posicional de base 20, de 20 símbolos. Se escribían y se leían de arriba hacia 
abajo y su valor aumentaba de abajo hacia arriba. 
Imagen 2: Numeración Maya  
 
Con puntos y rayas, ubicados como se ve en la imagen de la 
izquierda construyeron los 19 símbolos para representar los 
números del 1 al 19; en esta representación un punto se podía 
repetir 4 veces, y una raya 3 veces. 
 “De ahí en adelante, dependiendo de la ubicación de ellos, de 
abajo hacia arriba, representaban su valor por una potencia de 20.” 




A continuación algunos ejemplos tomados de Ospina 2014 
Al lado izquierdo aparece la potencia de 20 que corresponde a la posición.” 
Ejemplos en números Maya 
 






20    • • • •   ••       —  
1 • • •   • •     • •••     
   23   62    141   2013   4500 6800 
Los incas 2500 años A.C aproximadamente desarrollaron un sistema numérico posicional 
en base 10, llamado Quipu. Constaba de cuerdas y nudos “las cuerdas secundarias 
representan, cada una, un número. Los nudos van indicando las cifras según su orden: las 
unidades se hallan a mayor distancia del cordel principal.” (WIKIPEDIA, LA 
ENCICLOPEDIA LIBRE, 2016)  
Imagen 3: Quipu 
 (WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE, 2016) 
Con respecto a nuestro sistema de numeración decimal muchos investigadores creen que 
tuvo su origen en la India 300 A.C. y que fue Leonardo de Pisa uno de los primeros en 
introducir este nuevo sistema de numeración en Europa hacia el siglo VIII D. C. de Europa 
pasó a América con los conquistadores, especialmente los miembros de órdenes religiosas 
del momento. Probablemente al municipio de Quinchía llegó hacia 1572 cuando los frailes 
franciscanos fundaron un convento en Anserma, al cual quedó adscrito el caserío de 
Quinchía Viejo, no obstante fue hasta 1845 cuando se fundó la primer escuela en el 
municipio “el cura Fidel Fernández De Soto, nombre que está grabado en el panteón de los 
próceres de Popayán, motivó al resguardo indígena para que abriera la primer escuela. Así 
se hizo en el año 1845 y el Riosuceño Juan José Taborda fue el primer maestro” (UGARTE 
& URIBE, 2013) 
Los símbolos empleados en el sistema son:  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  para representar una 
cantidad se inicia de derecha a izquierda, una vez se agotan los dígitos en la primera 
posición se continúa en la segunda posición empezando por el 1 y el 0 (significa 1 decena 




dígitos en las dos posiciones, es decir cuando se ha llegado a 99, se reinicia en la 3 posición, 
donde vuelven y se realizan todas las permutaciones  posibles (hasta 999), para empezar 
en la 4 posición y así sucesivamente, hasta agotar todos los objetos que se estén contando.  
Esto mismo se puede explicar usando imágenes como se ve en las ilustraciones siguientes: 
Imagen 4: 1 en el SDN 
En este caso representaría un conjunto 
con 1 elemento (conjunto unitario) 
 
Imagen 5: 10 en el SDN 
En este caso el 1 representa un conjunto de 10 unidades. 
 
Imagen 6: 100 en el SDN 
Note que en este ejemplo el 1 representa un 
conjunto de 10 decenas, también se puede 
decir que representa un conjunto de 100 
unidades. Es decir, la cantidad de corazones 
dibujados se puede expresar numéricamente 
de tres maneras diferentes. 
 
Representación de la cantidad 325 = 300 + 20 + 5 





De izquierda a derecha, en la gráfica, podemos observar 5 unidades que no se agruparon 
porque en el sistema de numeración decimal se agrupa de 10 en 10.  Después de éstas 
hacia la izquierda encontramos 2 grupos de 10 unidades, Luego, aparecen 3 grupos con 10 
grupos de 10 unidades cada uno, es decir de 100 unidades. 
Podemos observar que en total hay 32 grupos de 10, a lo cual, no le prestamos mucha 
atención dado que al realizar las agrupaciones de 10 en 10, resulta evidente que en lugar 
de decir que se tienen 32 decenas, lo pertinente es decir que hay 3 centenas y 2 decenas 
sueltas. Sin embargo resulta interesante saber que las decenas que hay en determinada 
cantidad están representadas por los dígitos que quedan al separar las cifras que 
representan las unidades; del mismo modo la cantidad total de centenas que tiene un 
número están representadas por las cifras que quedan al descartar las decenas y las 
unidades, y así sucesivamente. 
3.3.8. Componente numérico.  
Para la construcción del currículo en matemáticas el ministerio de educación nacional 
propone agrupar los saberes del área en 5 tipos de pensamiento, entre ellos el pensamiento 
numérico. Aquí solo se hará referencia al pensamiento numérico puesto que el interés recae 
sobre el concepto de número, su enseñanza y su aprendizaje. Aunque en la práctica se 
abordaran situaciones relacionadas con los demás pensamientos debido al amplio campo 
funcional de éstos. 
“En esta propuesta vamos a hablar del pensamiento numérico como un concepto más 
general que sentido numérico, el cual incluye no sólo éste, sino el sentido operacional, las 
habilidades y destrezas numéricas, las comparaciones, las estimaciones, los órdenes de 
magnitud, etcétera. 
En este sentido Macintosh (1992) amplía este concepto y afirma que “el pensamiento 
numérico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los números y las 
operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas 
flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar 
números y operaciones”. Así se refleja una inclinación y una habilidad para usar números y 
métodos cuantitativos como medios para comunicar, procesar e interpretar información, y se 
crea la expectativa de que los números son útiles y de que las matemáticas tienen una cierta 
regularidad.” (MEN, 1998) 
Desarrollar el pensamiento numérico, en la línea del aprendizaje que se ha expuesto antes, 
no equivale a memorizar los símbolos con que se representan las cantidades; pues desde 
muy temprano los niños los nombran, los escriben y realizan ciertas operaciones con ellos; 
tampoco se busca que memoricen los algoritmos de las operaciones básicas, pues 
generalmente los aprenden antes de llegar al grado tercero; lo que se busca es el desarrollo 
de esquemas de pensamiento más globales que le permitan resolver situaciones variadas, 
incluso en ausencia de símbolos numéricos, esto último si no es de dominio público y menos 




los esquemas preexistentes. En la elaboración de dichos esquemas interviene cierta 
cantidad de energía que aún no se ha determinado. Los neurólogos sostienen que debido 
a la plasticidad del cerebro, este se modifica en la medida que lo hacen los esquemas que 
posee. 
La idea es que los esquemas se construyen y reconstruyen a través de las tareas de 
enseñanza aprendizaje. En consecuencia “El pensamiento numérico se adquiere 
gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad 
de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de 
diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático…” (MEN, 
1998) de acuerdo con esto el maestro deber generar diversas situaciones significativas para 
que el estudiante pueda pensar y usar los números en diferentes contextos. 
Dado que las situaciones deben ser significativas deben estar enmarcadas en un contexto 
cercano al estudiante, lo cual, implica que en su solución el estudiante pueda proceder 
como se hace en la vida real. Para el ministerio de educación nacional, esto es utilizar 
métodos y recursos que en su medio son usados: estrategias como la descomposición y la 
recomposición de cantidades, cálculo mental, estimación, calculo con papel, con 
calculadora. En los lineamientos curriculares se plantea que el uso de algoritmos utilizando 
papel y lápiz es útil si reflexiona sobre las respuestas y se trabaja en la comprensión de las 
propiedades de los números. 
Otras situaciones que involucran el desarrollo del pensamiento numérico hacen referencia a 
la comprensión del significado de los números, a sus diferentes interpretaciones y 
representaciones, a la utilización de su poder descriptivo, al reconocimiento del valor 
(tamaño) absoluto y relativo de los números, a la apreciación del efecto de las distintas 
operaciones, al desarrollo de puntos de referencia para considerar números. En general 
estos puntos de referencia son valores que se derivan del contexto y evolucionan a través 
de la experiencia escolar y extraescolar de los estudiantes. Otro indicador valioso del 
pensamiento numérico es la utilización de las operaciones y de los números en la 
formulación y resolución de problemas y la comprensión de la relación entre el contexto del 
problema y el cálculo necesario, lo que da pistas para determinar si la solución debe ser 
exacta o aproximada y también si los resultados a la luz de los datos del problema son o no 
razonables. (MEN, 1998) 
En la medida que los niños desarrollan su pensamiento numérico cambian su actitud frente 
a situaciones cotidianas que implican el uso de los números. Algunos niños son capaces 
de confrontar sus cálculos con los de los adultos y proceder en consecuencia, por ejemplo, 
pedir que les revisen el valor de sus dulces, si considera que este difiere mucho de los 
cálculos que había realizado; mientras que muchos otros no muestran ninguna 
preocupación por el saldo que tienen que pagar. Estos comportamientos se relacionan con 
el conocimiento de que los números se pueden representar de diferentes maneras, junto 
con el reconocimiento de que algunas representaciones son más útiles que otras en la 




una multiplicación, descomponer números en base 10, representar un decimal como 
fracción, o como porcentaje, son una ilustración de lo dicho.  
Los puntos de referencia (puntos fijos comunes del SDN) constituyen otro aspecto 
importante en el desarrollo del pensamiento numérico, el mismo 10 podría considerarse un 
punto de referencia bastante útil, según el ministerio de educación nacional estos puntos 
podrían entenderse como números o conceptos a partir de los cuales podemos inferir 
información. El concepto de mitad, por ejemplo, permite identificar en muchos casos si una 
fracción es mayor o menor que otra. 
Para el ministerio de educación nacional el pensamiento numérico puede desarrollarse 
desde la comprensión y uso del concepto de número y la numeración; la comprensión y uso 
del concepto de las operaciones. El número puede tener los siguientes significados: como 
secuencia verbal, para contar, para expresar una cantidad de objetos o como cardinal, para 
medir, para marcar una posición o como ordinal, como código o símbolo, como tecla para 
pulsar. 
Como secuencia verbal los números se utilizan en su orden habitual (uno, dos, tres, etc.), 
sin hacer referencia a ningún objeto externo, a veces con el propósito de recitar la secuencia 
o de cronometrar la duración de un juego o una carrera (por ejemplo diciendo los números 
de 1 a 10), etc. Los niños aprenden rápidamente a contar números por repetición de pautas 
verbales. 
Cuando los números se usan para contar, cada uno se asocia a un elemento de un conjunto 
de objetos discretos. Este contexto conlleva el correcto empleo de la correspondencia 
biunívoca que a cada número asocia un objeto.  
Cuando un número natural describe la cantidad de elementos de un conjunto bien definido 
de objetos discretos, se está usando el número como cardinal.  
Los números se utilizan para medir cuando describen la cantidad de unidades de alguna 
magnitud continua (como longitud, superficie, volumen, capacidad, peso, etc.), que se 
supone dividida en múltiplos de la unidad correspondiente y que nos permite contestar a la 
pregunta ¿cuántas unidades hay?  
En un contexto ordinal el número describe la posición relativa de un elemento en un conjunto 
discreto y totalmente ordenado, en el que se ha tomado uno de los elementos como inicial. 
Muchas de las actividades y juegos de los niños requieren colocar “puestos” o colocar orden. 
En los contextos de código, los números se utilizan para distinguir clases de elementos. Son 
etiquetas que identifican cada una de las clases. El ejemplo más familiar para los niños lo 
constituyen los números que llevan los jugadores de un equipo de fútbol. Los números del 1 
al 11 representan las posiciones teóricas en las que juegan: portero, defensa lateral 
izquierdo, central, extremo izquierdo, etc. Otros ejemplos son los números telefónicos, los 




Actualmente, con el uso de las calculadoras y los computadores, el número se emplea como 
una tecla, en el que está asociado con un resorte diferenciado, que hay que accionar 
físicamente para su utilización. Solamente están representados los números del 0 al 9, y con 
ellos se pueden representar los demás, hasta un límite entre 8 y 12 dígitos dependiendo del 
aparato. (MEN, 1998) 
Recomienda el MEN, que en la construcción del concepto de número, además de múltiples 
oportunidades de interacción con ellos, es necesaria la manipulación del material concreto 
y la reflexión sobre las acciones realizadas. Así mismo, sostiene que en el largo proceso de 
construcción del pensamiento numérico la capacidad de integrar los aspectos ordinal y 
cardinal del número es un indicador importante. “…Es pasar, por ejemplo, de “el siete” a 
“los siete””; Que esta integración se logra mediante el desarrollo de tres destrezas: contar, 
agrupar y el uso del valor posicional. (MEN, 1998) 
Para alcanzar la comprensión del sistema numérico y valor posicional en los lineamientos 
curriculares se propone las siguientes secuencias de actividades:  
 Agrupar por ejemplo lápices u otros objetos en bolsas de a diez y hablar de 
“decenas” y de objetos “sueltos” o unidades. Además, colocar los materiales de tal 
manera que los objetos “sueltos” queden a la derecha de los “grupos de a diez”.  
 Unir los objetos, no sólo agruparlos, por ejemplo ensartando pepitas en un hilo, o 
utilizando bloques de construcción ensamblados en decenas.  
 Desarrollar actividades con materiales estructurados o prefabricados como los 
bloques de Dienes Base 10, en los que se distinguen los cubos individuales pero no 
se pueden desarmar.  
 Pasar a decenas y unidades en las que las decenas no tengan señaladas ni se 
distingan las unidades individuales, por ejemplo una tira de cartulina.  
 Para representar las decenas y las unidades ahora se pueden utilizar objetos que 
sólo se distingan por el color o la posición. Por ejemplo, colocar objetos idénticos de 
izquierda a derecha, separados en columnas para representar “dieces” o “unos”, 
según la posición. Ahora puede resultar fácil utilizar un ábaco o un modelo similar 
como pepitas colocadas en surcos de cartón separados (puede ser por una línea), 
en donde cada surco representa una “posición” en la representación del número. 
(MEN, 1998) 
Un momento más avanzado en la construcción de pensamiento numérico lo constituye la 
capacidad del niño de pasar del trabajo con objetos concretos al uso de dibujos y números 
para representar cantidades. La escuela, desafortunadamente está descuidando las 
primeras etapas de la construcción de estos conceptos, centrándose mayormente en el 
trabajo con recursos abstractos: las exposiciones, los dibujos, el trabajo memorístico, 
consiguiendo con ello un conocimiento superficial de los números y sus propiedades; y una 




La regla podría ser que se trabaje bastante en el desarrollo del pensamiento numérico 
mediante el empleo de material concreto, cuando los niños sean capaces de hacer 
abstracciones por iniciativa propia, (formar dos, tres… grupos en determinada posición sin 
hacerlos pasar por cada una) pasar al uso de dibujos para representar cantidades y efectuar 
operaciones, y más tarde al empleo de números. “Los investigadores afirman que si se le 
da al niño la oportunidad de pasar por estas etapas puede captar la creciente abstracción 
que supone el paso de la agrupación de objetos en decenas y unidades a su representación 
mediante unas mismas entidades, como pepitas, en la cual la posición reviste una gran 
importancia para determinar si una pepita denota una decena o una unidad” (MEN, 1998) 
En el presente trabajo se sugieren las siguientes actividades como apoyo adicional al 
maestro y padres de familia para mejorar el dominio de los niños en el manejo de los 
números y sus propiedades: 
 Realización de secuencias. 
 Juego de máquinas. 
 Juego: pasa fichas. 
3.3.9. Consideraciones sobre las operaciones 
En este trabajo se prestará atención a los procesos aditivos. Según el Ministerio de 
Educación Nacional algunos aspectos importantes en la comprensión de las operaciones 
son: 
 “reconocer el significado de la operación en situaciones concretas, de las cuales 
emergen;  
 reconocer los modelos más usuales y prácticos de las operaciones; 
 comprender las propiedades matemáticas de las operaciones; 
 comprender el efecto de cada operación y las relaciones entre operaciones” (MEN, 
1998) 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones, tanto, los maestros como los 
estudiantes deben comprender las acciones implicadas en cada operación y las 
transformaciones que ocurren en cada contexto numérico. Ya en el trabajo sobre el sistema 
numérico el estudiante se familiariza con las acciones de agregar, y agrupar; trabajo que se 
complementa con sus acciones inversas en las actividades aditivas. Puede verse que las 
acciones vinculadas a las operaciones se trabajan simultáneamente con las ideas que dan 




“Al destacar los aspectos cuantitativos de las acciones, en donde el niño describe las 
causas, etapas y efectos de una determinada acción, en una segunda etapa está 
abstrayendo las diferentes relaciones y transformaciones que ocurren en los contextos 
numéricos haciendo uso de diversos esquemas o ilustraciones con los cuales se está dando 
un paso hacia la expresión de las operaciones a través de modelos.” (MEN, 1998). Para el 
ministerio los dos modelos concretos más utilizados en las operaciones aditivas son: 
objetos individuales y longitudes continuas.  No obstante se reconoce que en la escuela las 
oportunidades de trabajo con este tipo de modelo no son suficientes. Del mismo modo 
sostienen que el trabajo dedicado al significado de las operaciones se ha limitado a la 
resolución de problemas simples de unir o quitar. Cuando, este campo de trabajo ofrece 
más y posiblemente mejores posibilidades. 
Imagen 8: representación gráfica de la suma 
 
(MEN, 1998) 
Por desconocimiento o por negligencia no se usan otras estrategias que podrían generar 
un mayor dominio sobre las operaciones. Situación que además, reduce el aprendizaje de 
lenguaje útil para la solución de problemas más complejos y limita el desarrollo de 
habilidades matemáticas posteriores. Para paliar esta situación, en los lineamientos 
curriculares de matemáticas se proponen los siguientes tipos de problemas: 
 “Para la adición Presentamos cinco ejemplos de problemas con una posible descripción, 
cada uno de los cuales da un significado concreto para 3+2.  
a) Unión. Parte - parte - todo Juan tiene 3 carritos grandes y 2 carritos pequeños. ¿Cuántos 
carritos tiene en total? 
b) Añadir o adjunción Juan tiene 3 carritos. Compra 2 más. ¿Cuántos carritos tiene ahora?  





d) Sustracción complementaria Juan le da 2 carritos a María. Ahora le quedan 3. ¿Cuántos 
tenía al empezar? 
e) Sustracción vectorial Esta mañana Juan perdió 2 carritos. Al medio día tenía 3 carritos 
más que al desayuno. ¿Cuántos carritos se encontró?  
 Se puede ver que la adición es un proceso aplicable a la resolución de una variedad de 
problemas, bastante fáciles algunos de ellos y difíciles otros.  
Para la sustracción Se presentan algunos ejemplos que dan origen a la expresión 5-3.  
a) Separación o quitar Juan tiene 5 carritos. Pierde 3. ¿Cuántos le quedan?  
b) Comparación - Diferencia María tiene 5 carritos y Juan tiene 3. ¿Cuántos carritos más 
tiene María que Juan? ¿Cuántos carritos menos tiene Juan que María? ¿Qué diferencia hay 
entre el número de carritos que tiene María y el número de los que tiene Juan? 
c) Parte- parte- todo. Unión Juan tiene 5 carritos, 3 son grandes. ¿Cuántos son pequeños?  
d) Adjunción. Añadir Juan quiere 5 carritos. Ya tiene 3. ¿Cuántos más necesita? e) Añadir 
Juan tenía algunos carritos. Ha comprado 3 más. Ahora tiene 5. ¿Cuántos tenía al empezar?  
f) Sustracción vectorial Juan perdió hoy 5 carritos. Por la mañana perdió 3. ¿Cuántos perdió 
por la tarde?” (MEN, 1998) 
Ciertamente, la propuesta es interesante. Pero, actualmente no se dispone de material de 
este tipo suficiente para que los maestros y padres de familia puedan emplearlo a lo largo 
de un año escolar en el desarrollo de las habilidades matemáticas de los niños. En este 
sentido, este trabajo constituye una oportunidad para superar en parte la dificultad 
señalada. Pues contempla dos tipos de trabajo, unos orientados a alcanzar un buen nivel 
de dominio de los algoritmos y otros al empleo de estos para la solución de situaciones 
problemáticas similares a las que enfrentará el niño en la vida real. 
Aunque, las situaciones problemáticas en educación suelen ser bien acogidas por la 
comunidad educativa, hay quienes tienen sus reservas sobre su empleo. Pues consideran 
que muchas de éstas, generalmente están alejadas de la realidad. Por lo cual, su uso se 
convertiría en trabajo inútil. Para el ministerio de educación nacional, las situaciones 
problema constituyen un recurso destacado en el desarrollo del pensamiento numérico, 
dado que: 
“Se trata de considerar como lo más importante: 
– que el alumno manipule los objetos matemáticos; 
– que active su propia capacidad mental; 





– que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo 
mental; 
– que adquiera confianza en sí mismo; 
– que se divierta con su propia actividad mental; 
– que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana; 
– que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia” 
Existen varias razones para considerar la importancia de las situaciones problemáticas como 
contexto… 
– porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad autónoma 
para resolver sus propios problemas; 
– porque el mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos efectivos de adaptación a los 
cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos; 
– porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizador y 
creativo; 
– porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal, no limitado 
al mundo de las matemáticas; 
– porque es aplicable a todas las edades. 
Investigadores holandeses del Instituto Freudenthal, consideran entre otras las siguientes 
razones: 
 Despiertan la creatividad de los alumnos y los impulsa a emplear estrategias 
informales y de sentido común. Al afrontar un problema en un contexto eficaz, los 
alumnos desarrollan la capacidad de analizar dicho problema y de organizar la 
información. Las estrategias intuitivas que desarrollan pueden constituir un buen 
punto de partida natural en la evolución de las matemáticas más formales, es decir 
de la búsqueda de sentido. 
 Un buen contexto puede actuar como mediador entre el problema concreto y las 
matemáticas abstractas. En el proceso de resolución, el problema se transformará 
en un modelo que puede evolucionar desde un modelo de la situación a un modelo 
para todos los problemas que se le asemejan desde el punto de vista matemático. 
(MEN, 1998, pág. 24) 
En este trabajo el empleo de situaciones problema en el proceso de enseñanza aprendizaje 
será considerado como un factor clave. Por eso, más allá de que el maestro pueda lograr 
o no problemas contextualizados: similares a los que se presentan en la realidad, lo que se 
valora es el fondo de la situación; es decir, lo que queda en la mente del aprendiz una vez 
se han retirado los mediadores del aprendizaje y según se ha venido planteando de la mano 




operaciones e instrumentos mentales y que su desarrollo es lo que realmente se debería 
valorar en este y cualquier otro proceso de enseñanza aprendizaje. 
No se desconoce con esto, que existen situaciones problemáticas más apropiadas que 
otras para alcanzar determinados fines formativos, sino que existen recursos de aprendizaje 
que aunque no pertenecen al tiempo, ni al contexto de ciertos estudiantes, pueden cumplir 
funciones formativas de gran valor en cualquiera. Este pensamiento es una reacción a la 
idea de que si un determinado recurso no tiene el sello de nuevo ya no es útil. En este 
sentido son muchas las críticas que se han hecho del algebra de Baldor, por ejemplo: 
descontextualizada, repetitiva, entre otras.  
Estamos de acuerdo, en que la memorización de un problema como: “tenía cierta suma de 
dinero. Gasté $ 20 pesos y presté 
2
3
  de lo que me quedaba. Si ahora tengo $ 10, ¿Cuánto 
tenía al principio?” (BALDOR, 1997) Con la esperanza de que en algún momento de la vida 
se presente la posibilidad de usarlo, no tiene ningún sentido. Valga aclarar que visto de esa 
manera ningún problema tendría importancia en la actualidad, salvo para entrenar la 
memoria. Sin embargo, si no nos atenemos a los datos del problema, sino a su estructura, 
seguramente resulte sencillo convenir en que este problema tiene elementos bastante útiles 
para el desarrollo del pensamiento algebraico y la capacidad de resolver ecuaciones. Es 
decir, la utilidad de estos recursos aflora cuando el estudiante, en palabras David Perkins, 









4. Diseño Metodológico 
4.1. Tipo de estudio 
El presente trabajo se inscribe en el enfoque crítico social o socio crítico de la investigación. 
Ya que pretende comprender una situación social vinculada al proceso de enseñanza-
aprendizaje y proponer alternativas para la superación del problema. Estas alternativas son 
elaboradas según los postulados teóricos presentados en el marco teórico y la 
investigación- acción participa (IAP) y de las observaciones que se realizan en la marcha 
del mismo proceso educativo.  
4.2.  Metodología de la estrategia 
El proyecto se desarrolla en tres etapas: la primera es de diseño, la segunda de 
implementación y la tercera de evaluación y retroalimentación como se puede ver en la 
siguiente tabla.  
Tabla 2: Etapas de la estrategia. 







Diseñar el conjunto 
de actividades que 








problemas en niños 
de grado tercero.  
 Revisión de la bibliografía que sustenta las ideas 
subyacentes en esta propuesta. (esquemas, 
algoritmos, conceptos y operaciones) 
 Definición de la estructura del proyecto. 
 Adopción de la metodología de clase: diagnóstico, 
explicación de la tarea, ejemplificación, tareas de 
afianzamiento, evaluación y retroalimentación.  
 Estudio de viabilidad. 
 Elaboración de la Prueba Diagnóstica (Pre-test) 
 Diseño de una guía para facilitar la comprensión 
del sistema numérico decimal. 
 Diseño de una guía para la comprensión de la 
adición. 
 Diseño de una guía para la comprensión de la 
sustracción. 
 Diseño de una guía para la modelación de 
situaciones matemáticas. 
 Diseño de guías de aprendizaje para la 
formulación y resolución de problemas. 









 Desarrollo de 16 sesiones de clase mediante la 
estrategia planteada para la comprensión del 
sistema numérico, las operaciones aditivas, y la 







con los estudiantes 
de grado tercero de 
la Institución 
Educativa Nuestra 
Señora de los 
dolores, sede 
Salvador Duque del 
municipio de 
Quinchía Risaralda.  
aritméticos, en las cuales utiliza material 
manipulable, impreso y tecnológico. 
 Sesión 1: presentación y aplicación de la prueba 
diagnóstica. 
 Sesión 2, 3 y 4 implementación la guía 1. 
 Sesión 6, 7 y 8 implementación de la guía 2. 
 Sesión 9, 10 y 11 implementación de la guía 3. 
 Sesión 12 y 13 implementación guía 4. 
 Sesión 13, 14 y 15 implementación de la guía 5. 
 Sesión 16 aplicación prueba de contraste. 
 Talleres con padres de familia: 1° socialización de 
resultados de la prueba diagnóstica y 
presentación de las guías 1 y 2; 2° socialización 
de resultados guía 1 y 2 y presentación guía 3 y 4; 
3° socialización de resultados de las guías 3 y 4 y 
presentación de la guía 5; 4° presentación de 






Evaluar de manera 
formativa el trabajo 
y las comprensiones 




las guías de 
aprendizaje, en 
relación al saber 
ser, saber conocer y 
el saber hacer y el 
saber convivir. 
 Aplicar la prueba diagnóstica. 
 Aplicar la prueba de contraste. 
 Contrastar los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica y la final para realizar el análisis 
respectivo. 
 Realizar el informe. 
 Valoración del componente actitudinal durante la 
implementación de la estrategia.  
 Realizar las conclusiones y recomendaciones 
según la pertinencia o no de las guías de 
aprendizaje. 
4.2.1. Intervenciones en el aula. 
Una vez los niños ingresan al aula de clase se les comunican los objetivos, se les 
proporciona la respectiva guía impresa y el material requerido para realizar las actividades 
de la jornada. Luego se llevan al patio donde realizan ejercicios de lateralidad, posiciones 
y coordinación de movimientos. Después regresan al salón y empiezan a desarrollar las 
guías. Se observa que en la realización de algunas actividades ellos logran concentrar su 
atención más que otras. Siendo las actividades que implican la manipulación de material 
concreto las que más llamaban su atención. En los casos en que se distraen se les llama 
la atención para que continúen el trabajo empezado. Cabe indicar que el trabajo con los 
estudiantes se desarrolla conforme a la estructura de las guías y siguiendo la metodología 
propuesta. Los diferentes instrumentos utilizados en las intervenciones de aula (pruebas, 




En un comienzo los niños hacen bastante ruido y se paran constantemente del puesto, 
algunos se niegan a realizar las tareas y exigen que se les permita salir a jugar. Lo cual, de 
por si es incómodo, pero se complica más con la presencia de algunos padres en el aula. 
Con el tiempo la situación mejora y el ambiente se hace más agradable. 
En la medida que se realiza el trabajo se hace necesario adaptar las guías, puesto que se 
identifican errores conceptuales y estructurales. Al principio algunos niños tenían la 
tendencia de contestar cualquier cosa con tal de terminar pronto para dedicarse a realizar 
otras actividades. Situación que se corrigió en buena medida al cabo de reflexionar con 
ellos a cerca de sus conductas. 
4.2.2. Variables a evaluar en la implementación de la 
estrategia 
 Variables asociadas al desempeño académico. 
Las variables a observar y valorar en el presente trabajo son: comprensión de propiedades 
del sistema de numeración decimal (SDN), modelación de situaciones matemáticas 
relevantes, comprensión de algoritmos relacionados con SDN, resolución y formulación de 
problemas aditivos. 
La valoración que se hace de la comprensión de los conceptos y el desarrollo de esquemas 
mentales busca comprender el nivel de apropiación de los conceptos, lo cual se hace 
valorando las evidencias del trabajo que realiza un estudiante. Los resultados de la 
valoración son un insumo para definir las tareas siguientes.   Un criterio subyacente en la 
idea expuesta aquí es que el estudiante mediante un proceso, deductivo-inductivo, va 
mejorando sus esquemas de pensamiento. En estos procesos el estudiante requiere 
mediaciones: primero, con material concreto; segundo, con material gráfico; y tercero, con 
material más abstracto como los conceptos, los esquemas y los símbolos numéricos.  
Considerando lo anterior se determina que el referente adecuado para valorar el trabajo 
realizado por los estudiantes es la clasificación por desempeños: el intuitivo, de 
transferencia, el autónomo y el rutinario. Según Tobón, el desempeño intuitivo se considera 
alcanzado cuando el estudiante emplea la competencia desarrollada de manera 
espontánea para resolver situaciones, en este caso del pensamiento numérico, adscritas a 
diferentes contextos, sin recurrir a procedimientos específicos explícitos, pues su 
experiencia le proporciona una buena variedad de recursos para enfrentar la situación, 
podría decirse que ha alcanzado la etapa mental. El desempeño de transferencia lo tiene 
el estudiante que es capaz de aplicar la competencia desarrollada a la resolución de tareas 
en diferentes contextos, con corrección de errores, implicación personal y autonomía.  El 
desempeño autónomo, lo tiene el estudiante que es capaz de emplear la competencia 
desarrollada para la solución de diferentes situaciones, apoyándose, ocasionalmente, en 




rutinario lo ha alcanzado el estudiante que utiliza la competencia para resolver problemas 
aritméticos en el mismo contexto de los ejercicios empleados durante la etapa de 
enseñanza, así mismo necesita orientación y el uso de material concreto para la realización 
de las tareas. 
 Variables de carácter Comportamental. 
Aquí se considera fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, además 
del desarrollo de las competencias cognitivas, su desarrollo del ser. En especial la 
motivación, la resiliencia y la comunicación asertiva, cuyo nivel de desarrollo alcanzado por 
cada estudiante fue valorada mediante la rúbrica que se relaciona en la tabla 11. 
4.3. Recolección y tratamiento de la información 
Como se señaló antes en este trabajo se emplean las siguientes herramientas 
metodológicas para la recolección, organización y análisis de la información recolectada:  
 Prueba Diagnóstica. 
 Aplicación de guías (actividades 1, 2, 3, 4 y 5). 
 Prueba final. 
 Rúbricas de valoración para cada actividad. 
 Observación directa del grupo. 
4.3.1. Población y Muestra 
 Población 
 La población que involucra esta estrategia está comprendida por los estudiantes de 
grado tercero de la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, 
SEDE SALVARDOR DUQUE del municipio de Quinchía Risaralda. 
 Muestra 
Para la ejecución de la estrategia se tomó una muestra aleatoria de 7 estudiantes (3 mujeres 
y 4 hombres), del curso 3 de la jornada de la mañana, en la Institución Educativa NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES, SEDE SALVADOR DUQUE del municipio de Quinchía 
Risaralda, sus edades oscilaban entre los 7 y 8 años. Estos niños pertenecían a los niveles 
de estratificación socioeconómicos 2 y 3, residían en la zona urbana del municipio, solo uno 
reside en el campo y sus padres se dedican a labores agrícolas. El nivel de escolaridad de 




5. Resultados  
5.1. Análisis de resultados 
La descripción y análisis de los resultados de este trabajo busca dar información confiable 
sobre el impacto del proyecto en la comprensión del sistema numérico, la modelación de 
situaciones relevantes, las operaciones aditivas y resolución de problemas aritméticos en 
los estudiantes. En esta tarea se realiza un comparativo entre los resultados de la prueba 
diagnóstica y la prueba de contraste). Luego se calcula el porcentaje de estudiantes 
ubicados en cada categoría de la escala valorativa establecida y se establece el progreso. 
Finalmente se describen los desempeños alcanzados en cada variable. 
5.1.1. Matriz de valoración académica. 
Tabla 3: matriz de valoración de resultados. 
Variables Escala de valoración de las competencias desarrolladas 
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5.1.2. Matriz de valoración comportamental 
Tabla 4: valoración de variables de tipo comportamental 
VARIABLES ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS DESEPEÑOS 
Intuitivo De 
transferencia 
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5.1.3. Resultados de la prueba diagnóstica. 
















NO acertaron la 
respuesta (%) 
Pregunta N° 1 3 4 42,86 57,14 
Pregunta N°2 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°3 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N° 4 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°5 3 4 42,86 57,14 
Pregunta N°6 2 5 28,57 71,43 
pregunta N° 7 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°8 1 6 14,29 85,71 
Pregunta N° 9 1 6 14,29 85,71 




Pregunta N°11 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°12 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N°13 2 5 28,57 71,43 
Pregunta N°14 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°15 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°16 2 5 28,57 71,43 
Pregunta N°17 3 4 42,86 57,14 
Promedio 24,11 75,89 
5.1.4. Resultados de la prueba de contraste (pos-test) 
















NO acertaron la 
respuesta (%) 
Pregunta N° 1 7 0 100,00 0,00 
Pregunta N°2 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N°3 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N° 4 1 6 14,29 85,71 
Pregunta N°5 7 0 100,00 0,00 
Pregunta N°6 5 2 71,43 28,57 
pregunta N° 7 6 1 85,71 14,29 
Pregunta N°8 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N° 9 5 2 71,43 28,57 
Pregunta Nº10 2 5 28,57 71,43 
Pregunta N°11 3 4 42,86 57,14 
Pregunta N°12 7 0 100,00 0,00 
Pregunta N°13 6 1 85,71 14,29 




Pregunta N°15 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°16 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°17 6 1 85,71 14,29 
Promedio 65,18 34,82 
5.1.5. Contraste de resultados.    
 PREGUNTA Nº 1 
Alternativa de respuesta correcta: 
Gráfico 1: progreso pregunta Nº1 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 42,86 % de los estudiantes 
reconoce su lateralidad, mientras que la prueba de contraste muestra que el 100% la 
reconocen, lo cual implica un aumento del 57,14% en el número de estudiantes que 
reconocen. Este progreso registrado en el número de  respuestas correctas permiten inferir 
que las acciones prácticas como desplazamientos, ubicación de objetos alrededor de un 
punto de referencia y ejercicios de concentración que se realizan de manera constante 
ayudan a que los niños afiancen el reconocimiento de su lateralidad, concepto muy valioso 
para la enseñanza-aprendizaje de los diferentes sistemas numéricos posicionales, 
especialmente para la enseñanza de los conceptos de unidad, decena y centena…;  
PREGUNTA Nº 2 
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GRÁFICO DE PROGRESO 
Levanta la mano 
izquierda 
Levanta la 
mano derecha    
Enseña su pie 
izquierdo 
Enseña su pie 
derecho 
Pasa de bajo de la 
mesa. 




Gráfico 2: progreso pregunta Nº2 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 57,14 % de los 
estudiantes identifica los números pares e impares, considerando que quienes responden 
correctamente la pregunta es por que identifican el concepto. Mientras que la prueba de 
contraste muestra que el 71,43% de los estudiantes responden adecuadamente esta 
pregunta, registrándose un aumento del 14,29% en el número de estudiantes que acertaron 
la respuesta. De ahí, se infiere que el conteo permanente, la manipulación de material 
concreto y los juegos de formar grupos de distintos tamaños realizados durante la 
implementación del proyecto afianzan la capacidad de los estudiantes para identificar, 
clasificar y usar los números naturales. 
 PREGUNTA Nº3 
Respuesta: 
7 > 9 falso,  9 < 7 falso,  6 > 8 falso,  7 >5 verdadero, 
4 es menor que seis 6: verdadero, 5 es menor que 3: falso, 9 es mayor que 7 
verdadero,  
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Acorde con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 57,14 % de los estudiantes 
responde correctamente la pregunta que evalúa los conceptos mayor que y menor que, 
como en el caso anterior este porcentaje es menor al que se pensaba; mientras que la 
prueba de contraste muestra que el 71,43% responden correctamente esta pregunta, lo 
cual, representa un progreso del 14,29% en el número de estudiantes que aciertan la 
respuesta. Lo cual, en este trabajo se correlaciona con la comprensión del concepto 
señalado y su logro se le atribuye al conteo y la comparación de cantidades realizada de 
manera regular durante la implementación del proyecto.   
 PREGUNTA Nº4 
RESPUESTA CORRECTA: D) A+C es mayor porque A=A y C>B 
Gráfico 4: progreso pregunta Nº4 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0 %) estudiante fue capaz 
de diferenciar símbolos no numéricos y determinar según la información dada la suma 
mayor, este resultado no sorprende, puesto que, la enseñanza de las matemáticas ocurre 
apegado a los símbolos numéricos, y aislada del desarrollo del pensamiento lógico. En este 
aspecto la prueba de contraste mostró que el 14,29% de los estudiantes que participaron 
en el proyecto lograron reconocer que (𝐴 + 𝐶) > (𝐴 + 𝐵) dado que realizando la 
correspondencia uno a uno se obtiene que en la primera parte ambos conjuntos son iguales 
pues 𝐴 = 𝐴, pero en la segunda parte el conjunto que recibió 𝐶 elementos se vuelve mayor 
que el que recibió 𝐵 puesto que  𝐶 > 𝐵.  
 PREGUNTA Nº5 
RESPUESTA CORRECTA:  3, 5, 6, 9, 11 y 12. 















De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 42,89 % de los 
estudiantes completó la recta numérica correctamente, este resultado sorprende 
nuevamente pues se esperaba que la gran mayoría de los estudiantes identificaran 
fácilmente la respuesta al ejercicio. Después de realizar el proyecto se aplica nuevamente 
el instrumento de contraste y se obtiene que el 100% de los estudiantes que participaron 
en el proyecto lograron completar la recta numérica correctamente. Lo cual muestra un 
aumento del 57,14% de estudiantes que respondieron correctamente el ejercicio. En este 
trabajo se considera que el acierto de una respuesta esta correlacionado con la 
comprensión del concepto, aunque se tiene conciencia de que pueden presentarse 
situaciones en las que intervenga el azar. Con el aumento registrado se puede inferir un 
afianzamiento en la comprensión del concepto, producto de las acciones realizadas en el 
marco del proyecto.  
 PREGUNTA Nº6 
RESPUESTA CORRECTA:  A. 3 metros 
Gráfico 6: progreso pregunta Nº6 
 
En consonancia con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se puede afirmar 
que el 28,57 % de los estudiantes conocía los patrones que determinaban una secuencia 
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de contraste mostró que el 71,43% de los estudiantes que participaron en el proyecto 
habían adquirido habilidades para identificarla y completarla, en lo cual, se refleja un 
aumento del 42,86% en el número de niños que afianzaron sus habilidades para identificar 
y completar dichas secuencias. Con esto se evidencia la influencia positiva de las acciones 
desarrolladas durante la ejecución del proyecto.  
 PREGUNTA Nº7 
Respuesta correcta: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 
Gráfico 7: progreso pregunta Nº7 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0%) estudiante pudo 
acertar la respuesta correcta a este ejercicio, lo cual se interpreta como una dificultad para 
realizar conteos en numeraciones diferentes a la decimal (base 10), lo cual no sorprende, 
dado que la aproximación a los sistemas de numeración en otras bases se hace 
generalmente en grado cuarto; una vez la prueba de contraste se encontró que el 85,71% 
de los estudiantes que participaron en el proyecto acertaron la respuesta. Registrándose 
un aumento del 85,71%. Este aumento se entendió como el producto del trabajo de agrupar 
fichas en base dos, luego en base tres y así sucesivamente. Frente a esto se puede decir 
que la interacción permanente con las actividades propuestas en el proyecto facilitó el 
afianzamiento del sistema de numeración decimal. 
 PREGUNTA Nº8 
RESPUESTA CORRECTA: D) Un grupo de 10 unidades. 

















Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica mostraron que el 14,29 % de los 
estudiantes acertaron la respuesta. Mientras que los resultados de la prueba de contraste 
mostraron que el 71,43% de los estudiantes que participaron en el proyecto acertaron la 
respuesta, registrándose un aumento en el número de respuestas correctas del 42,85%. Lo 
cual se entendió en este trabajo como un afianzamiento de la comprensión del concepto. 
Cabe señalar que el resultado de la prueba diagnóstica refleja una comprensión muy 
precaria de la escritura e interpretación de los números en el sistema de numeración 
decimal, y no justifica el tiempo que se dedica diariamente al fortalecimiento del concepto;  
PREGUNTA Nº9 
RESPUESTA CORRECTA: B, A. 
Gráfico 9: progreso pregunta Nº9 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 14,29 % de los 
estudiantes acertó la repuesta. Mientras que en la prueba de contraste el 71,43% de los 
estudiantes acertaron la respuesta. Lo cual evidencia un aumento del 57,14% en el número 
de estudiantes que respondieron adecuadamente. Esto se logró mediante tareas de conteo 
permanente realizando las agrupaciones correspondientes en cada cambio de unidad y 
conservando los grupos menores contenidos en una cantidad, además de la reflexión 
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RESPUESTA CORRECTA: C. 732 
Gráfico 10: progreso pregunta Nº10 
 
Los resultados de la prueba diagnóstica reportaron que ningún (0 %) estudiante acertó la 
respuesta de este ejercicio, lo que se interpretó como una dificultad para la organización de 
los dígitos de un número para obtener el mayor o menor valor posible. Sigue llamando la 
atención el bajo número de aciertos en todo lo relacionado con el valor posicional de los 
números, pues estos conceptos se abordan casi cotidianamente en la escuela. Con la 
intervención realizada mediante este proyecto se logró un incremento del 28,57% en el 
número de respuestas correctas. Este resultado es menor al que se esperaba, pero muestra 
que la estrategia, de todos modos ofrece mejoras en el afianzamiento de las comprensiones 
alcanzados por los niños. 
 PREGUNTA Nº11 
RESPUESTA CORRETA: 231 
Gráfico 11: progreso pregunta 11 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0 %) estudiante pudo 
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contraste mostró que el 42,86% de los estudiantes que participaron en el proyecto la 
acertaron. Produciéndose un aumento del 42,86% en el número de estudiantes que 
acertaron la respuesta. Lo cual se entendió como un fortalecimiento de habilidades para la 
representación de cantidades gráficamente. Esto se logró pidiéndole a los estudiantes que 
realizaran las agrupaciones con las fichas y los moldes previstos para ese fin, luego se les 
pidió que realizaran los dibujos de las agrupaciones, para terminar explicando la relación 
entre un conjunto y su representación gráfica. Cabe señalar que no es suficiente con una 
explicación y un ejercicio de práctica, sino que se requiere trabajo constante. 
 PREGUNTA Nº12 
 
RESPUESTA CORRECTA: C: 2, 15 y 12 unidades. 
Gráfico 12: progreso pregunta No 12 
 
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica muestran que el 71,45 % de los 
estudiantes sabían realizar la unión entre conjuntos observando material gráfico, lo cual 
convierte este concepto en uno de los pocos en que la mayoría de los estudiantes acierta 
la respuesta; este resultado indica, además, que en la escuela se hace mayor énfasis en la 
enseñanza de los algoritmos de la suma que en la comprensión del propio sistema 
numérico, que en todo caso es más relevante. Con la prueba de contraste se pudo 
establecer que el 100% de los estudiantes que respondieron la pregunta acertaron la 
respuesta, aquí se evidencia un aumento del 28,57% de estudiantes que respondieron 
correctamente, lo cual se entiende como un fortalecimiento en la comprensión del concepto 
trabajado.  
 PREGUNTA Nº13 
RESPUESTA CORRECTA: 1032 y 1161 
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Aquí los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica mostraron que solo el 28,57 % de 
los estudiantes resolvieron bien las sumas agrupando, se esperaba más, sin embargo este 
resultado concuerda con la dificultad que tienen los niños para comprender el concepto de 
unidad, decena y centena; además deja en evidencia la poca comprensión que tienen los 
niños del proceso de pasar un dígito de una fila a otra cuando ejecutan el algoritmo. 
Después de ejecutar el trabajo y aplicar la prueba de contraste el 85,71% de los estudiantes 
acertaron la respuesta.  Lo cual, se entiende como un fortalecimiento de la habilidad para 
operar con el algoritmo en el 57,14% de los estudiantes. Esto indica que el dominio de un 
algoritmo depende de las posibilidades de ejercitación y los recursos que se le proporcionen 
al estudiante para su trabajo de clase. 
PREGUNTA Nº 14 
RESPUESTA CORRECTA: 
Imagen 9: Representación gráfica de una suma. 
 


















Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún estudiante (0 %) pudo 
representar sumas usando gráficas, una explicación muy factible es que en la escuela los 
procesos matemáticos se enseñan bajo un único método, con lo cual se le niega la 
posibilidad al estudiante de conocer métodos alternativos para la comprensión y el 
aprendizaje. Sobre este aspecto la prueba de contraste mostró que el 42,86% de los 
estudiantes que participaron en el proyecto hicieron la representación correctamente, lo 
cual indicó un aumento del 42,86% de estudiantes que mejoraron sus habilidades para 
realizar este tipo de trabajo. Esto también, resaltó la importancia de incentivar el trabajo con 
material concreto, la realización de diversas actividades de práctica y la reflexión pertinente.  
 PREGUNTA Nº 15 
RESPUESTA CORRECTA: 
234 + 145 =
+100       +  40        +  5                
200       +  30        +  4                
300     +70      +9=379
  396 + 802 =  
+800       +  0           +  2                
300       +  90        +  6                
  1100     +90       + 8= 1198
 
Gráfico 15: progreso pregunta Nº15 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0 %) estudiante 
realizó correctamente las sumas expresando los sumandos como la cantidad de unidades 
que representaba cada uno de sus dígitos, lo cual, puede ser consecuencia del empleo de 
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relación a este tipo de tarea la prueba de contraste mostró que el 57,14% de los estudiantes 
que participaron en el proyecto lograron sumar la manera propuesta. Lo cual, implicó un 
aumento del 57,14% en el número de estudiantes que realizaron el algoritmo del modo 
sugerido. De ahí se concluyó que el dominio de estos algoritmos se fortaleció con la práctica 
regular del concepto, apoyados en material concreto, gráfico y verbal. 
 PREGUNTA Nº16 
RESPUESTA CORRECTA: 245, 245, 274, y 295. 
Gráfico 16 progreso pregunta 16 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 28,57% de los estudiantes 
realizaron correctamente el algoritmo de la resta de 3 cifras realizando cambios. Las 
expectativas eran mayores, pero como sucedió con la suma, en la resta los niños fueron 
capaces de repetir mecánicamente los algoritmos: que este le prestó a este 1, pero, sin 
poder justificar por qué uno que prestó se convirtió de repente en 10; por qué un dos en la 
tercera posición se lee como doscientos y así sucesivamente.  Aquí aparecieron 
nuevamente las dificultades en la comprensión de los conceptos de valor posicional en la 
escritura de los números, afectando la capacidad de realizar una operación más avanzada. 
Frente a los logros obtenidos con la implementación del proyecto, en este aspecto la prueba 
de contraste mostró que el 57,14% de dichos estudiantes adquirieron la capacidad de 
realizar el algoritmo adecuadamente, nótese que en este caso hubo un incremento del 
28,57%. Pese, al incremento obtenido en los resultados mostrados por la prueba de 
contraste, los resultados no llenaron las expectativas que se crearon con el desarrollo del 
proyecto. Pues, se creía que todos los niños alcanzarían la comprensión de los algoritmos 
y por ende, mejorarían su capacidad para efectuar los procedimientos propuestos.  
 
 PREGUNTA Nº17 
RESPUESTA CORRECTA: 3, 6, 4, 10, 5, 6, 41m; Sonia 13, Sofía 22 y Jorge 12. 
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Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica indicaron que el 42,86% de 
los estudiantes resolvieron correctamente problemas aditivos sencillos, lo cual se consideró 
un resultado muy regular, puesto que, la complejidad de los problemas utilizados para la 
prueba no fue muy elevada.  Con la prueba de contraste se pudo constatar que el 85,71% 
de los estudiantes resolvieron correctamente los problemas. Lo anterior implicó un aumento 
del 42,85% en el número de estudiantes que realizaron los ejercicios correctamente. Esto 
se interpretó como un afianzamiento de los esquemas pertinentes para la solución eficiente 
de problemas aditivos. Estos resultados, también, evidenciaron que el entrenamiento 
constante en la solución de problemas mejora el dominio de los esquemas trabajados y que 
si el entrenamiento se realiza con el apoyo de material concreto la eficiencia se hace mayor. 
También se dedujo que los problemas aditivos son un recurso valioso para  facilitar la 
transición de la etapa de la acción a la etapa verbal del aprendizaje de los conceptos.  
Cabe señalar que los problemas que ofrecen mayor dificultad para los niños son los que 
implican comparaciones, que generalmente usan las palabras más que y menos que. Para 
superar esta dificultad es conveniente que se le explique al estudiante que en estos 
problemas siempre hay un dato que está completo, el cual debe usarse como punto de 
referencia para agregar o quitar los elementos que inca el problema. Del mismo modo, hay 
que hacer énfasis en la interpretación de la pregunta, pues en ocasiones se pide la 
diferencia entre dos cantidades, en otras se pide una cantidad y en otras la unión de las 
cantidades.  
5.1.6. Valoración del desempeño de los estudiantes.  
- Resultados - Guía de aprendizaje N° 1. “Comprendamos nuestro sistema de 
numeración decimal (SDN) 
Cada una de las variables de aprendizaje tenidas en cuenta en esta estrategia es evaluada 
de acuerdo a la rúbrica establecida para este proceso. La escala valorativa se expresa en 
la tabla de la siguiente manera: INTUITIVO = I, DE TRANSFERENCIA = T, AUTONOMO 
=A y RUTINARIO = R.  Si se requiere se puede hacer una equivalencia entre este modelo 
de valoración y la escala nacional, sin que esto signifique que sean completamente 
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Tabla 7: Rúbrica de evaluación de la Guía N° 1. 
 
 
Gráfico 18: resultados - Guía de aprendizaje N° 1. 
 
 
Estos resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes alcanzaron el nivel de 
transferencia en la comprensión del sistema de numeración decimal mediante el desarrollo 
de diversas actividades, la interacción con objetos concretos, con ábacos, con 
representaciones gráficas de los conceptos; con conceptos como número, ordinal, cardinal, 
conjunto, valor posicional y juegos didácticos. Con las actividades propuestas en el proyecto 
también se promovió el trabajo autónomo de los niños, dado que, en el proyecto se procuró 
la entrega de material para cada estudiante y en cada clase se asignaba trabajo para 
realizar en el tiempo libre con el apoyo de los acudientes. Frente a esto se destaca que en 
la mayoría de las ocasiones los niños mostraron responsabilidad en la presentación de las 

















relacionados con el SDN
Resolución y formulación de
problemas adivivos.
Desempeño de los estudiantes de grado tercero en la implementación de la 
Guía N°1. 
INTUITIVO DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMO RUTINARIO


























Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL ULIANA LONDOÑO PINZÓN   x  x       x  x   
CARLOS ALBERTO CANO PINZÓN x     x     x  x    
VALENTINA SANCHEZ LOAIZA  x   x     x     x  
JOSÉ MIGUEL CALDERON VANEGAS x     x    x   x    
HAROL ESTIVEN IBARRA MAECHA  x     x    x     X 
ANDRÉS FELIPE CEBALLOS LÓPEZ  x   x     x    x   




 Resultados - Guía de aprendizaje N° 2. “Desarrollemos competencias para 
sumar”.  
Tabla 8 Rúbrica de evaluación de la Guía N° 2. 
 
Gráfico 19 resultados - Guía de aprendizaje N°2 
 
 
En este gráfico se puede observar que cerca del 80% de los estudiantes alcanzaron los 
desempeños intuitivo y de transferencia, de esto se puede deducir que las actividades 
programadas en la guía facilitaron la comprensión de los subprocesos del pensamiento 
numérico abordados y que la enseñanza transversal de los conceptos, instrumentos y 
operaciones fortaleció la comprensión de la adición. Según, estos mismos resultados un 
pequeño porcentaje de estudiantes no alcanzaron el desempeño esperado. Esto último, se 
debió a que, por razones de tiempo no se ejecutaron todas las acciones con la intensidad 














relacionados con el SDN
Resolución y formulación de
problemas.
Desempeño de los estudiantes de grado tercero en la implementación de 
la Guía N°2 
INTUITIVO DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMO RUTINARIO


























Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL JULIANA LONDOÑO PINZÓN   x   x    x   x    
CARLOS ALBERTO CANO PINZÓN x     x    x    x   
VALENTINA SANCHEZ LOAIZA  x    x    x    x   
JOSÉ MIGUEL CALDERON VANEGAS x    x     x    x   
HAROL ESTIVEN IBARRA MAECHA   x    x    x     x 
ANDRÉS FELIPE CEBALLOS LÓPEZ  x    x   x    x    




 Resultados - Guía de aprendizaje N° 3. “Desarrollemos competencias para restar” 
Tabla 9: Rúbrica de evaluación de la Guía N° 3. 
Gráfico 20: resultados - Guía de aprendizaje N°3 
 
 
Aquí se muestra el progreso obtenido en la comprensión del SDN, en la modelación de 
situaciones matemáticas y la resolución de problemas. También, se ve que el manejo de 
algoritmos sigue presentando menores resultados, especialmente los relacionados con la 
sustracción desagrupando, pues solo el 42% de los estudiantes obtuvo los desempeños 
deseados. Corroborándose que la resta, en grado tercero resulta compleja y su dominio 
exige de trabajo permanente. El MEN advierte “en grado quinto, después del impresionante 
tiempo y esfuerzo que en primaria se dedica a la enseñanza de los algoritmos, los 
profesores comprobamos-diferentes estudios realizados en distintos países lo corroboran- 
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Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL JULIANA LONDOÑO PINZÓN   x   x     x  x    
CARLOS ALBERTO CANO PINZÓN x     x     x   x   
VALENTINA SANCHEZ LOAIZA  x    x    x    x   
JOSÉ MIGUEL CALDERON VANEGAS x    x     x    x   
HAROL ESTIVEN IBARRA MAECHA   x    x     x    x 
ANDRÉS FELIPE CEBALLOS LÓPEZ  x    x     x  x    




 Resultados - Guía de aprendizaje N° 4. “descompongamos números en base 10” 
Tabla 10: Rúbrica de evaluación de la Guía N° 4. 
Gráfico 21: resultados - Guía de aprendizaje N°4 
 
De acuerdo a la información proporcionada por este gráfico el dominio de conceptos 
relacionados con el sistema de numeración decimal y la modelación de situaciones 
matemáticas relevantes fue alcanzado por más del 60% de los estudiantes en niveles 
intuitivo y de transferencia; Pero el dominio de algoritmos, la formulación y resolución de 
problemas no produjo resultados tan satisfactorios, quizá porque no se trabajó con los niños 
el tiempo suficiente. También, es posible que factores como la pertinencia de las 
actividades, el lenguaje utilizado y las características de la guía, hayan interferido la normal 
apropiación de los conceptos abordados. 
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Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL ULIANA LONDOÑO PINZÓN   x  x       x  x   
CARLOS ALBERTO CANO PINZÓN x     x     x    x  
VALENTINA SANCHEZ LOAIZA   x   x      x   x  
JOSÉ MIGUEL CALDERON VANEGAS x     x    x   x    
HAROL ESTIVEN IBARRA MAECHA  x     x     x    x 
ANDRÉS FELIPE CEBALLOS LÓPEZ  x   x     x    x   




Tabla 11: Rúbrica de evaluación de la Guía N° 5. 
Gráfico 22: resultados - Guía de aprendizaje N°5 
 
El desempeño de los estudiantes en la actividad que tenía como propósito que los 
estudiantes integraran a su estructura mental nuevos esquemas para la formulación y 
resolución de problemas se valoró como bueno para la mayoría de los estudiantes, pues 
más del 80% de éstos obtuvieron un desempeño intuitivo y de transferencia. Mientras que 
un porcentaje relativamente bajo (14%) alcanzó el nivel autónomo, sin que se registraran 
casos en el nivel rutinario. De lo anteriormente expuesto se puede inferir que el 
entrenamiento permanente en la formulación y resolución de problemas que crecen en 
complejidad a medida que el estudiante desarrolla destrezas en la ejecución de tareas 
previas produce mejores resultados en el aprendizaje que las tareas esporádicas que se 
suelen realizar en la escuela. Cabe señalar que se recibieron comentarios favorables de la 
comunidad educativa sobre las situaciones problema, pues reconocen su gran influencia 
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Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL JULIANA LONDOÑO PINZÓN  x    x    x    x   
CARLOS ALBERTO CANO PINZÓN x     x     x    x  
VALENTINA SANCHEZ LOAIZA  x   x     x    x   
JOSÉ MIGUEL CALDERON VANEGAS x    x    x    X    
HAROL ESTIVEN IBARRA MAECHA x      x    x    x  
ANDRÉS FELIPE CEBALLOS LÓPEZ   x   x     x   x   




común en las instituciones educativas y menos en las familias, pues allí no se dispone del 
conocimiento y/o del tiempo suficiente para diseñarlas. 
5.1.7. Valoración de las habilidades comportamentales 
Durante el desarrollo del presente proyecto se valoró, además, del componente académico 
la vivencia de actitudes comportamentales necesarias en un proceso de formación como 
este, en particular se tuvieron en cuenta   la motivación, la resiliencia, la comunicación 
asertiva y la responsabilidad. La estimación del grado de apropiación de estos valores tuvo 
lugar mediante observaciones directas del comportamiento de los niños durante el 
desarrollo de las diferentes actividades programadas, y la aplicación de un instrumento de 
auto evaluación diligenciado por los alumnos que participaron en el proyecto. La siguiente 
tabla resume los resultados de estas variables durante todo el proceso de implementación 
de la estrategia. 
Tabla 12: Rúbrica de evaluación de habilidades comportamentales. 


















Valoración de las habilidades comportamentales 
INTUITIVO DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMO RUTINARIO







Escala Valorativa I T A R I T A R I T A R I T A R 
ISABEL J LONDOÑO P x     x    x    x   
CARLOS A CANO PINZÓN x     x     x   x   
VALENTINA SANCHEZ L x    x     x    x   
JOSÉ M CALDERON V x    x      x  X    
HAROL  IBARRA MAECHA  x   x     x     x  
ANDRÉS F CEBALLOS L x      x    x   x   




En el anterior gráfico se puede ver que el 100% de los estudiantes se ubica entre los niveles 
de desempeño intuitivo y autónomo en motivación, resiliencia, comunicación asertiva y 
responsabilidad. Se puede ver también, que no se registran estudiantes en el nivel rutinario 
en ninguna de las variables estudiadas. Estos resultados concuerdan con los cambios 
paulatinos que se fueron dando en el ambiente de aula durante el proceso formativo, y se 
pueden considerar como el resultado de las acciones ejecutadas para promover 
comportamientos, actitudes y valores, reforzados por la vivencia de los valores y las buenas 
costumbres instauradas en la comunidad educativa. De lo dicho se puede, entonces, decir 
que las acciones de afianzamiento como la toma de decisiones democráticas y el respeto 
por las diferencias, la comunicación asertiva y la responsabilidad al final del proyecto 
permitieron que los niños mostraron mejores hábitos de estudio y más actitudes 
facilitadoras de la convivencia. 
Aquí, hay que agregar que la presencia de algunos padres de familia en el aula de clase 
influyó bastante en la conservación del buen ambiente escolar y facilitó la comunicación 
con los niños. No obstante, es importante reconocer que en ocasiones la presencia de ellos 
en aula se tornaba un poco incómoda para el docente, puesto que se presentaron algunas 
situaciones ante las cuales era necesario frenar comportamientos distractores, pero la 
presencia de los adultos hacía dudar sobre de la manera correcta de proceder. No obstante 
considerado  La relación  costo beneficio de su participación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje  hay que decir que es preferible que estén ahí a que no muestren ningún interés 
por el aprendizaje de sus hijos.  
Otro aspecto que no se propuso estudiar aquí, pero que vale la pena mencionar es la 
relacionada con la adecuación de los espacios. Pues influyen bastante en la percepción del 
ruido que se hace en un salón de clase. Por ejemplo, había un salón donde se hablaba y 
se tenía que escuchar por lo menos tres veces la misma palabra, debido a la prolongación 
del eco. Ahí, cuando los niños hablaban se perdía  la atención de inmediato y eso resultaba 











6. Conclusiones y Recomendaciones 
6.1. Conclusiones 
Las diversas situaciones presentadas durante la implementación de proyecto permiten 
concluir que alcanzar la comprensión del sistema numérico y los algoritmos implicados en 
la resolución de problemas aditivos es un proceso complejo que toma por lo menos medio 
año. Debido a que, los niños presentan muchas dificultades para comprender muchos de 
los conceptos que deberían dominar en el grado tercero. La comprensión del sistema 
numérico implica la realización de diversas tareas como el conteo constante, la 
comparación de cantidades y la modelación, entre otros.  
Además, el trabajo con los algoritmos y la comprensión de los esquemas asociados a la 
resolución de problemas implica el reconocimiento de puntos de referencia en cada una de 
las etapas. Por ejemplo, en la etapa concreta el niño para sumar junta los elementos de los 
conjuntos y luego los cuenta; en la etapa verbal él se da cuenta que hay dos palabras (más, 
menos) que le indican si debe sumar o restar, más adelante este esquema se puede ampliar 
a más que y menos que, donde el niño entiende que se trata de comparar distintas 
cantidades. Más tarde, mezcla símbolos numéricos y objetos concretos para resolver 
diversas situaciones, en estos casos los símbolos numéricos, generalmente son los puntos 
de referencia y a partir de ellos agrega o quita elementos concretos y en ocasiones gráficos, 
para encontrar la respuesta a un problema. Hasta que llega un momento en el que ha 
reunido los recursos mentales suficientes para la resolución de las situaciones aditivas y 
abandona los recursos físicos como medio para la resolución de problemas, pues ya no le 
resultan prácticos. 
En seguida, se presentan los resultados del primer componente de este trabajo 
(fortalecimiento de esquemas previos), donde, según la prueba diagnóstica solo el 42,86 % 
de los estudiantes resuelve correctamente ejercicios relacionados con su lateralidad. Lo 
cual, es un porcentaje realmente bajo si se considera que este concepto se trabaja desde 
que los niños están en preescolar. Algo similar ocurre con los demás aspectos evaluados, 
pues solo el 57,14 % acierta la respuesta sobre números pares e impares; el 57,14 %  
acierta la respuesta sobre los conceptos: mayor que y menor que; el 42,89 % completa la 
de recta numérica correctamente; el 28,57 % identifica los patrones que determinaban una 
secuencia numérica.  
Es posible que las dificultades observadas en la comprensión de los conceptos estudiados, 
estén ligadas a su desuso. El cual se genera por el desconocimiento de la complejidad del 
saber matemático que lleva a plantear situaciones aisladas y descontextualizadas. Si es 
así, vale la pena que durante todo proceso de enseñanza aprendizaje se retomen 
conceptos ya trabajados. Y en la medida de lo posible vincular estos contenidos a la 
realización de las tareas nuevas. Mientras, esto se desconozca  los procesos de 




En contraste con lo anterior, una vez implementado el proyecto se observó que la mayoría 
de los estudiantes alcanzan la etapa verbal en la comprensión de los conceptos. Lo cual, 
es menos de lo que se programó. Pero, no implica que el proyecto haya fracasado, sino 
que faltó tiempo de entrenamiento para llevar los niños a la etapa mental.  
Lo dicho se dedujo de los resultados de la prueba de contraste, según la cual se registraron 
incrementos en los diferentes aspectos estudiados así: 57,14% en los aciertos de la 
respuesta a la pregunta sobre lateralidad; 14,29%  en los aciertos de la respuesta a la 
pregunta sobre los números pares e impares; 14,29% en comparación de números 
adecuadamente;  57,14% en completar correctamente la recta numérica; 42,86% en 
completar secuencias correctamente; estos resultados reflejan una mejora en la 
comprensión del sistema numérico decimal, la modelación de situaciones, la comprensión 
de los algoritmos y la formulación y resolución de problemas.  
Pasando al segundo componente que propone el afianzamiento de las nociones, 
propiedades y relaciones matemáticas propuestas mediante el entrenamiento permanente 
en la resolución de situaciones aritméticas comunes, variadas y suficientes, las cuales 
crecen en complejidad  a medida que los niños mejoran sus destrezas. Aquí, según la 
prueba diagnóstica, ningún (0%) estudiante realizó conteos correctamente en 
numeraciones diferentes a la decimal; el 14,29 % realizó correctamente conteos en el 
sistema de numeración decimal; el (0 %) resolvió correctamente situaciones sobre el valor 
posicional de los dígitos; el (0 %) representó correctamente cantidades empleando modelos 
gráficos; el 71,45 % realizó la unión entre conjuntos de manera apropiada; el 28,57 % realizó 
el algoritmo de la suma agrupando; el 0 % representó sumas empleando modelos gráficos; 
el 0 % realizaron sumas expresando los sumandos como la suma de la cantidad de 
unidades que representa cada uno sus dígitos; el 28,57% realizó el algoritmo de la resta de 
3 cifras haciendo cambios; y el 42,86% resolvió problemas aditivos sencillos.  
Para contrarestar la problemáticas evidenciadas se diseñan las diversas tareas 
presentadas en este proyecto. En cuya ejecución se consideraron tres momentos bien 
definidos: trabajo con material concreto para el fortalecimiento de los esquemas de la 
acción, trabajo con material impreso y explicación de procesos para propiciar la transición 
de la acción a la forma verbal, trabajo con la simbología propia de la matemática para 
fortalecer la etapa mental en la formación de los conceptos.  
Cuya implementación generó incrementos en el número de estudiantes que afianzaron el 
conocimiento de los diferentes aspectos abordados, así: del 85,71% para representar 
números en base 2;  del 42,85% para la representación de cantidades en el sistema decimal 
de numeración; del 57,14% para determinar fácilmente los grupos de 10 o de 100 unidades 
contenidas en determinada cantidad; del 28,57% para acomodar los dígitos de un número 
para obtener el mayor o menor valor posible; del 42,86% para representar cantidades 
gráficamente; del 28,57% para realizar la unión de conjuntos empleando material gráfico; 
del 57,14% para sumar; del 42,86% para sumar empleando un modelo diferente; del 




unidades que representa cada dígito; del 28,57% para realizar el algoritmo de la resta 
desagrupando; el 42,85 para la resolución de situaciones problemáticas. Extrapolando la 
información anterior a la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales puede 
afirmarse que los niños alcanzan la etapa verbal en la formación de los conceptos 
estudiados, resultado que se considera satisfactorio, dado que, en cierta medida indican la 
dirección que deben seguir las prácticas educativas para mejorar la calidad en la educación 
de nuestros niños y niñas.   
Con respecto al tercer componente abordado, cabe recordar que está compuesto por las 
situaciones comportamentales y comunicativas presentadas durante el proceso formativo 
como insumos para desarrollar actitudes y valores éticos útiles en la consolidación de un 
ambiente propicio para la convivencia y el aprendizaje. En este propósito se observan 
cuatro valores considerados pilares de los ambientes de aula óptimos, a saber: la 
motivación, la resiliencia, la comunicación asertiva y responsabilidad. El estudio y 
fortalecimiento de los valores se hace recurriendo al análisis y reflexión sobre cada situación 
importante presentada en las sesiones de clase.  
Con este propósito se elabora una matriz que permite la valoración de los comportamientos 
del estudiante en el aula de clase, luego se define una ruta para la solución de conflictos 
basada en los principios de verdad, comprensión y cambio. Cabe señalar que las conductas 
más comunes son: costumbre de hablar en clase sin pedir la palabra; la renuncia a 
permanecer en una actividad que consideran difícil; el incumplimiento en la presentación 
de trabajos; pereza para trabajar en clase y las inclinaciones naturales de los niños hacia 
el juego. Sobre las cuales se realizan intervenciones correspondientes, que al final del 
trabajo permiten que los niños asuman una mejor actitud frente al respeto por el uso de la 
palabra, el cumplimiento de con las actividades y mayor ánimo para permanecer y 
desarrollar el trabajo en clase. 
El análisis de los resultados indica que el 100% de los estudiantes se ubicó entre los niveles 
de desempeño intuitivo y autónomo en motivación, resiliencia, comunicación asertiva y 
responsabilidad; se destaca que no se registran estudiantes en el nivel rutinario en ninguna 
de las variables estudiadas. Estos resultados concuerdan con los cambios presentados en 
el ambiente de aula durante el proceso formativo.  
Lo observado durante la implementación de este trabajo sugiere que: las actividades 
diagnósticas al iniciar un proceso formativo son útiles si los resultados son tomados en 
cuenta para orientar la práctica pedagógica subsiguiente; las acciones pedagógicas 
cumplen mejor sus propósitos si se emplea material concreto al inicio de cada tarea de 
aprendizaje y a partir de esas construcciones se le enseña a realizar la respectiva 
representación gráfica y verbal, para pasar luego a las representaciones numéricas 
(mental); el material concreto no se consigue fácilmente, frente a esto, también hay que 
decir, que la dotación de material concreto en la escuela para realizar la enseñanza del 
sistema de numeración decimal es prácticamente inexistente y que no resulta fácil 




sistema de numeración decimal y los algoritmos relacionados. Por eso, hubo que trabajar 
con moldes plásticos y fichas de casino en el lugar del molde diseñado (no se encontró 
quien lo fabricara, debido al bajo número de modelos requeridos) 
Antes de concluir es importante recordar que las tareas presentadas aquí son integradoras 
y procuran trabajo para cada una de las etapas del aprendizaje conceptual, con lo cual se 
fortalece la comprensión del sistema numérico, los algoritmos aditivos y la formulación y 
resolución de problemas; así como que contiene varios juegos nuevos para la enseñanza 
del sistema de numeración decimal, presenta varios kits de trabajo fáciles de manejar; 
presenta un modelo de material concreto que puede responder muy bien a los 
requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje de varios subprocesos del 
pensamiento numérico; y contiene más de 150 situaciones problemáticas de suma y resta 
alineadas a los cinco tipos de problemas que propone el MEN, los cuales, se pueden 
categorizar como instrumentos que favorecen el desarrollo de la etapa verbal del 
aprendizaje de los conceptos trabajados, y potencian el tránsito hacia la etapa mental de 
los mismos, además no se encuentran en ningún otro trabajo en la cantidad y presentación 
diseñadas aquí; y porque, los resultados que arrojó la evaluación señalan avances 
significativos en la comprensión de los diferentes conceptos abordados. 
Finalmente, se puede concluir que con el afianzamiento de los esquemas previos; el 
fortalecimiento de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas aprendidas; el 
desarrollo de actitudes y valores éticas necesarios en la convivencia y el aprendizaje 
trabajados en el proyecto se contribuye a que los estudiantes del grado tercero de la escuela 
Salvador Duque de la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores del municipio de 
Quinchía Risaralda,  comprendieran mejor el sistema de numeración decimal, los algoritmos 
aditivos y los esquemas relativos a la formulación y resolución de problemas. Es decir, que 
se alcanzó el objetivo general propuesto.  
6.2. Recomendaciones 
El abordaje de este proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que el personal interesado 
lo comprenda como un proceso complejo en el cual nada se aprende espontáneamente, 
sino que en la interacción con un objeto de conocimiento se logra cada vez un mejor 
conocimiento del mismo, en este sentido es difícil determinar el momento exacto cuando 
empieza la enseñanza aprendizaje de un cuerpo conceptual y cuando termina. Esta 
concepción obliga a que todo proceso educativo inicie con el diagnóstico sobre el desarrollo 
conceptual alcanzado por el estudiante al momento de emprender la acción educativa, y 
que los resultados sean tenidos en cuenta para estructurar las acciones de manera que 
estas sean diferenciadas. 
De esta misma manera, se requiere que las tareas de aprendizaje se desarrollen 
completamente y que sean retomadas en un nivel más avanzado todas las veces que sean 




importante para evitar que por falta de tiempo se realice un trabajo muy superficial con lo 
cual se reconfigure el propósito de la estrategia que es garantizar un aprendizaje con 
calidad para todos los estudiantes. En el caso, de que las circunstancias impidan desarrollar 
las guías en su totalidad se recomienda que se haga el trabajo bien hecho hasta donde sea 
posible. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el seguimiento estricto de la metodología 
propuesta: primero se trabaja con material concreto, luego con material impreso y 
situaciones verbales, para finalmente pasar al trabajo con material simbólico que exige el 
uso de los recursos mentales alcanzados por el niño; esto siguiendo la teoría de la 
formación por etapas de las acciones mentales. De no hacerse el proceso completo se 
dificulta la comprensión de los conceptos y se cae en el activismo sin sentido que daña los 
procesos de aprendizaje en muchas instituciones oficiales, donde las guías de trabajo se 
usan como medio para presentar los contenidos que hay que registrar en el cuaderno. 
También, se recomienda trabajar con grupos poco numerosos, dado que se facilita el 
cumplimiento de otros requisitos como dispensar las guías suficientes para que los niños 
puedan acceder a entrenamiento permanente y de paso potenciar el trabajo autónomo; 
garantizar las fichas suficientes para que los niños puedan realizar las actividades 
propuestas; realizar la orientación oportuna en la solución de aquellas situaciones para las 
que los esquemas desarrollados por los estudiantes son insuficientes; Realizar las 
valoraciones pertinentes y ofrecer retroalimentación oportuna, lo cual es importante, porque 
permite conocer los avances, las fortalezas y las dificultades que tiene el niño durante su 
proceso de aprendizaje, a la vez que permite ajustar las prácticas a las necesidades que 
van presentando las partes que integran el proceso.  
De la misma manera, es necesario tener en cuenta que el trabajo libre es importante, pero 
que los niños no deben ser saturados con tantas actividades que terminen interfiriendo en 
el desarrollo normal de otras de sus actividades propias, por lo cual se recomienda dar 
máximo 4 actividades diarias para realizar en el hogar. De igual modo es conveniente 
involucrar los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Una alternativa viable 
para hacerlo es pidiéndoles que participen en actividades especiales, en las cuales 
desarrollen las guías de trabajo propuestas y reciban retroalimentación sobre el proceso 
educativo de sus hijos. En caso de que se programen eventos con padres de familia como 
se recomendó acá, se deben de planear las actividades de manera que resulten de interés 
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8. Recursos utilizados 
8.1. Talento humano 
Corresponde a las personas que de manera directa o indirecta participaron en el diseño e 
implementación del presente Trabajo Final de Maestría: 
 CARLOS ALBERTO VELASCO: Investigador. 
 JHON JAIRO SALAZAR BUITRAGO: Asesor del Trabajo Final de Maestría. 
 YOHAN ALBERTO VELASCO LONDOÑO: apoyo tecnológico. 
8.2. Recursos físicos 
 2000 Fichas de casino. 
 11 Moldes plásticos. 
 Fotocopias. 
 Marcadores. 
 Resma papel 
 Salón de clase. 
8.3. Recursos tecnológicos 
Para el diseño, ejecución y evaluación del proyecto se utilizaron los siguientes recursos 
tecnológicos:  
 Computador 
 Cámara Fotográfica  
 Impresora  
 Video beam. 
8.4. Anexos 
8.4.1. Anexo 1 Prueba diagnóstica 
 
    EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA 
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Lee con atención cada ejercicio y realízalo. 
Ejercicio 1 
Dibuja un niño cuando: 
Ejercicio 2 
Cuenta las imágenes y colócales el número que representa la cantidad (cardinal) de 
elementos en cada conjunto y responde la siguiente pregunta.  
Ilustración 1 
 
¿Cuántos conjuntos tienen una cantidad par de elementos? 




Coloca falso o verdadero según sea la relación entre los números siguientes. 
7 > 9 _____,  9 < 7 ______,  6 > 8 ______,  7 >5 _______, 
4 es menor que 6 _____, 5 es menor que 3 ______, 9 es menor que 7 ______, 
Levanta la mano 
izquierda 
Levanta la 
mano derecha    
Da un paso a la 
izquierda 
Da un paso a la 
derecha 
Pasa de bajo de la 
mesa. 
     
 




Si A, B y C son números tales que 𝐴 < 𝐵 < 𝐶. Si tienes las sumas (𝐴 + 𝐵) 𝑦 (𝐴 + 𝐶)¿cuál 
es mayor y por qué?   
A) A+B es mayor porque B>A.  B) A+C es menor porque ambos tienen A=C 
C) A+B es menor porque A<B.  D) A+C es mayor porque A=A y C>B 
Ejercicio 5  
¿Cuáles números faltan en la siguiente recta numérica? 
0        1          2           4            7          8          10   
            





Escribe los siguientes números en base 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
         
Ejercicio 8 
¿Qué representa el 1 en el número 10?   
a. una unidad. 
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b. Un grupo. 
c. 10 grupos.  
d. Un grupo de 10 unidades. 
Ejercicio 9 
Señala la respuesta correcta a las preguntas:  
 ¿Cuántas decenas hay en 658 unidades? 
A) 8  B) 65  C)5  D) 58 
 ¿Cuál digito ocupa el lugar de las centenas en el número 12450? 





Los cuadrados rojos representan las centenas, las barras 
azules las decenas, y los cuadritos verdes las unidades. 
¿Cuántos cuadritos hay en total en las figuras que se 





Calcula 𝐴 ∪  𝐵, 𝐶 ∪ 𝐷 𝑌 𝐹 ∪ 𝐺 en la siguiente ilustración.  
 






Resuelve las siguientes sumas:  
495 + 537 =      483 + 678 = 
Ejercicio 14 
Representa las siguientes sumas en placas, barras y cuadritos, Luego realiza cada suma. 
347 + 236 =    528 + 283 = 
Ejercicio 15   
Cambia los sumandos por adiciones en base 10 y haya los resultados, apóyate en el 
ejemplo. 
286 + 178 =
+100       +  70        +  8                
200       +  80        +  6                
     300+150+14=464
  234 + 145 =   396 + 802 = 
  
Ejercicio 16 
Resuelve las operaciones: 
641 − 396 =             520 − 279 =           700 − 426 =  400 − 198 = 
Ejercicio 17 
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Resuelva los siguientes problemas: 
 María tiene 7 muñecas. Pierde 4. ¿Cuántas le quedan? ____ 
 José tiene 9 carritos, 3 son grandes. ¿Cuántos son pequeños? ____ 
 Marcela quiere 5 muñecas. Ya tiene 3. ¿Cuántos más necesita? ____ 
 Pedro perdió hoy 8 carritos. Por la mañana perdió 5. ¿Cuántos perdió por la tarde?
 ___ 
 Marcos tenía 6 carros, luego recibió cuatro más. ¿Cuántos tiene ahora en total?
 ___ 
 María tenía 4 muñecas, le regalaron algunas más y completó 9. ¿Cuántas muñecas 
recibió? ____ 
 Mario tenía algunas canicas, luego ganó 8 más, ahora tiene 14. ¿Cuántas tenía al 
principio? ____ 
 De la casa a la tienda hay 27 metros, de la tienda a la escuela hay 14 metros. ¿Qué 
distancia hay de la casa a la escuela pasando por la tienda? ___ 
 Jorge, Sonia y Sofía tienen 47 uvas. Entre Jorge y Sofía tienen 34, y entre Sofía y 
Sonia tiene 35. ¿Cuántos tiene cada uno? ___ 
 
 
8.4.2. Anexo 2 Comprendamos nuestro sistema de 










 Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor 
de posición en el sistema de numeración decimal. 
 Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar 
equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. (MEN, 
2008) 
2) OBETIVOS: 
 Comprender el sistema de numeración decimal (SDN) 
 Reconocer el valor que representa cada digito en un número. 
 Expresar cantidades con diferentes representaciones. 
Ejercicio: 1 
Complete las siguientes secuencias: 
1, 2, 3, ___, 5, ___, ___, 8, ___, 10___, ___, ____, ____, ____, ____, ____, 
1, 3, __, 7, ___, 11, ___, ___ ___, ___, ____, ____, ____, ____, ____, 
2, 4, ___, 8, ___, ___ ___, ___, ____, ____, ____, ____, ____, ____, 
___, 3, 6, ___, 12, ___,  ___, ___, ___, ____, ____, ____, ____, ____, 
3, 7, 10, ___, 17, ___, 24, ___, 31, ___, ___, ____,  ____, ____, ____, ____, 
6, 10, 16, 20, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ____, 
Ejercicio: 2 
Completa las siguientes secuencias: 
 
 ________ ________  ________ _______       ______ 
 
 
















  ¿? 
. . .
. . . .
. . . .
 ¿? 
¿Cuáles números faltan donde están los interrogantes?________________________  
Ejercicio: 3 
Coloque v si la relación es verdadera y f si es falsa. 
7 > 9 _____,  9 < 7 ______,  6 > 8 ______,  7 >5 _______. 
4 es menor que 6 _____, 5 es menor que 3 ______, 9 es mayor que 7 ______. 
Ejercicio: 4 





Pida piedras o fichas y 4 hojas de papel iris de diferente color, debe acomodar todas sus 
fichas encima de las hojas, siguiendo las siguientes instrucciones: inicie colocando una 
ficha en la hoja de la derecha, luego otra; cada que complete dos elementos en esa hoja 
los corre a la hoja siguiente, cada que en la hoja siguiente complete dos grupos los corre a 
la hoja siguiente y así sucesivamente hasta terminar de organizar todas sus fichas. Cuando 
Una 
pirámide 






      
Levanta la mano 
izquierda 
Levanta la 
mano derecha    
Da un paso a 
la izquierda 
Da un paso a la 
derecha 
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haya alcanzado dominio de las agrupaciones de dos elementos, trabajará las agrupaciones 
de a tres elementos y así sucesivamente hasta alcanzar las agrupaciones de a diez (lo que 
es el sistema decimal).  
 







Varíe el juego anterior introduciendo el uso de dígitos para denominar los elemento 
contados, por ejemplo en caso de la primera ficha le colocamos el número 1, en el caso del 





Tres en el sistema binario se escribe 11. 
Escribe los siguientes números en numeración binaria: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Dibuja dibuja dibuja Dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja Dibuja 
 
 








Ahora agrupa en base 3. En una tarjeta puede haber máximo 3 fichas o máximo 3 grupos. 
   
 
  
Dibuja los siguientes números en base 3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja dibuja Dibuja 
 
 
         
Escribe los siguientes números en base 4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Escribe los siguientes números en base 5. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Escribe los siguientes números en base 6: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Escribe los siguientes números en base 7. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 Escribe los siguientes números en base 8. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Escribe los siguientes números en base 9. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Escribe los siguientes números en base 10. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Observación: 
Es importante reflexionar sobre las actividades realizadas. 
Ejercicio: 9 
Propóngale a cada estudiante que escriba un número, registre los aciertos, los desaciertos 
y el tiempo empleado por cada estudiante en su realización. 










 3,5, 7, 8        
 5, 7, 8, 3        
Observación: 
Este trabajo debe realizarse por lo menos 1 vez al día. Durante Varias semanas hasta que 
logre dominio de la actividad; después del trabajo con material concreto puede abandonarlo 
y pasar a trabajar con representación pictórica de diversas cantidades. Luego puede 
ensayar con símbolos diferentes como los que siguen. 
Ejercicio: 10 
∞ < ∆< ∅ Sabiendo que cada número se puede repetir 3 veces, ¿Cuál es el número menor 
que podemos escribir en este sistema?  
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a) ∞ b) ∅ c) ∆ d) 0 





¿Cuál el mayor? _____________ 
Compare los siguientes números: ∞∞∆∆∞ ∞∅∞∞ 
¿Cuál es mayor?  ¿Cuál es el número que sigue? ¿Cuál es el anterior? 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
Ejercicio: 11 





















En la ilustración que sigue, el uno en la primera posición de derecha a izquierda representa 
el cubo (amarillo) de la derecha; en el segundo lugar de derecha a izquierda representa un 
canal del molde azul lleno con 10 cubos amarillos; siguiendo el mismo orden, en el tercer 
lugar representa un molde rojo lleno, que se llena con 10 moldes azules o 100 cubos 
amarillos; en la cuarta posición se puede interpretar como un molde verde lleno, 0 moldes 
rojos llenos, 0 canales del molde azul llenos y 0 canales amarillos llenos, o sea un 1 y 3 
ceros, es decir 1000 cubos amarillos. Para contar cualquier cantidad siempre hay que 
empezar llenando el canal amarillo, luego los azules y así sucesivamente. 
 
Ejercicio: 12 
Cuenta las siguientes cantidades utilizando los moldes correspondientes: 




La explicación de arriba se puede representar usando imágenes como se ve en las 
ilustraciones siguientes: 
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En este caso representaría un conjunto con 1 
elemento (conjunto unitario) 
Represente varios conjuntos con cantidades que se puedan escribir con los números 
dígitos. 
En este caso el 1 representa un conjunto de 10 unidades. 
Note que en este ejemplo el 1 representa un 
conjunto de 10 decenas, también se puede 
decir que representa un conjunto de 100 
unidades. Es decir la cantidad de corazones 
dibujados se puede expresar numéricamente 
de tres maneras diferentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos 
representar cualquier cantidad usando solo 
10 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); con el mismo uno podemos representar muchas 
cantidades.  
Representación de la cantidad 325 = 300 + 20 + 5 
 
¿Cuántos grupos de 10 hay en la cantidad 325?, ¿Cuál cifra representa las unidades?, 
¿Cuál cifra representa las decenas?, ¿Cuál cifra representa las centenas? 
 




Representa los siguientes números con imágenes: 




Esta misma cantidad se puede representar en el ábaco abierto como se puede apreciar en 
la siguiente imagen (COLOMBIAAPRENDE, 2004): 
 
Representa los siguientes números en el Abaco: 
5 47 91 150 306 205 600 215 610 83 92 202 
Actividades sugeridas para lograr el dominio del concepto de valor posicional de los 
números dígitos: 
Ejercicio: 14 
Realizar el conteo de diversas cantidades, utilizando los moldes, dibujar los moldes con las 
respectivas fichas una vez ha terminado cada conteo. 
Representar gráficamente distintas cantidades y viceversa. 
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¿Cuántas unidades observa en la gráfica anterior?  ¿Cuántas decenas hay? 
¿Cuantas decenas sueltas? 
Ejercicio: 15 
Juega a contar con moldes para las unidades, para las decenas y para las centenas. En 
este caso un niño se puede encargar de manejar el molde de las unidades; otro, del de las 
decenas y el último del de las centenas. Cada vez que el niño encargado de las unidades 
coloca 9+1 en el molde, el niño encargado de las decenas lo toma y deposita los elementos 
en el molde respectivo (de las decenas); lo mismo debe hacer el niño encargado de las 
centenas: cada vez que el niño encargado de las decenas completa 9+1, las toma y las 
coloca en el molde de las centenas. Finalmente, el total de elementos se obtiene de sumar 
las cantidades que quedaron en cada molde. 1 conteo por día. 
 
Ejercicio: 16 
Jugar a que debe pasar (determinada cantidad de) 385, 168,628, 835, 715 elementos a un 
compañero, quien no recibirá los elementos si no están debidamente organizados. Para 
empezar los estudiantes deben definir quien se encarga de organizar las unidades, quien 
de las decenas y quien de las centenas. El final del juego se da cuando todos los grupos 
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hayan entregado el total de los elementos. En ese momento se determina el orden en el 
que realizaron la entrega y se le informa la posición que ocupó cada uno. 
Ejercicio: 17 
Representa los siguientes números como la suma de la cantidad que representan sus 
dígitos. Como muestra el ejemplo: 
384, 919, 601, 821, 121. 
268 = 200 + 60 + 8      
 
 196, 301, 592, 505, 418, 707, 
196=      
 








8.4.3. Anexo 3 Mejoremos nuestros conocimientos sobre 
el SDN mediante la  adición.
 





Organice dos conjuntos con distintos objetos que pueda contar con los números dígitos, 
cuente los elementos de cada conjunto y júntelos en uno solo ¿Cuántos tenemos en total? 
¿Hay más o menos que los que se tenía en los conjuntos iniciales? ¿Esto ocurre siempre 
que sumemos? 
¿Cuántos dibujos hay en cada viñeta?  
 
 Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el 
valor de posición en el sistema de numeración decimal. 
 Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar 
equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema 
decimal. 
 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 
transformación. 
 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de 
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 
multiplicativas. 
 Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos 
son o no razonables (MEN, 2008) 
 
 Mejorar el conocimiento del sistema decimal de numeración(SDN) 
 Reforzar los preconceptos necesarios para la asimilación de la adición. 
 Enseñar el algoritmo de la suma y sus propiedades. 
 Resolver situaciones problema que impliquen el dominio de la suma. 
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Une los conjuntos en el diagrama de la derecha y luego encierra en una línea roja los grupos 
de 10 unidades que completes. 
 
Ejercicio 1 
   
¿Cuántos cuadritos hay en total en las gráficas anteriores? 
Respuesta: ______ 
Ejercicio 2 
Representa las siguientes sumas en placas, barras, cuadritos y realiza cada suma. 
347 + 256 =      528 + 183 = 
Ejercicio 3 
Resuelve los siguientes ejercicios como se indica en el ejemplo: 
286 + 178 =
+100       +  70        +  8                
200       +  80        +  6                
     300 + 150 + 14 = 464
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243 + 129 =   628 + 142 =   421 + 274 = 
Ejercicio 4 
RESUELVE  
6 + 5 = 3 + 8 = 6 + 5 = 3 + 1 = 7 + 8 = 8 + 7= 
24 + 35 = 36 + 8 = 9 + 58 = 38 + 10 = 56 + 43 = 63 + 72 = 
234 + 145 = 361 + 438 = 326 + 153 = 634 + 162 = 396 + 802 = 735 + 153 = 
Ejercicio 5 















       
Ejercicio 6  
 
CONCEPTO 
La suma es la unión de dos o más cantidades o conjuntos; también se le conoce como 
adición. La suma puede ser sencilla o agrupando, para sumar cantidades que se 
representan con 2 o más cifras hay que recordar que las unidades se suman con las 
unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Se pueden hacer 
varias presentaciones de una suma: 
Ilustración 1 
345 + 234 = 
 
Juan compró 3 borradores y su hermana le regaló 5 más. ¿Cuántos borradores 
completó? 









 Ilustración 3 
 
EXPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: Suponga que va a sumar 4 + 5 = 
Piense que tiene 2 moldes y que uno tiene 4 elementos y en el otro tiene 5. ¿Cuántos 
elementos contarías si los pusiera todos en un solo molde? 
Ilustración 4 
  
Utilizando los moldes realiza las siguientes sumas: 
6 + 3 = 5 + 4 = 1 + 5 = 3 + 2 = 7 + 2 = 3 + 5 = 
Utilizando los mismos moldes realicemos la suma 35 + 43 = 
Ilustración 5 
Realiza las siguientes sumas  
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24 + 35 = 36 + 13 = 31 + 58 = 37 + 32 = 56 + 43 = 63 + 72 = 
Ahora realicemos esta suma: 246 + 189 = 
Ilustración 6 
 
En la suma obtuvimos 3 centenas, 12 decenas y 15 unidades; pero como en el sistema de 
numeración decimal se agrupa de 10 en 10 tenemos que hacer los cambios 
correspondientes a las unidades así: 
Ilustración 7 
 
El grupo de 10 unidades que resultó al juntar las unidades lo juntamos con las decenas: 
Ilustración 8 
Luego cambiamos 10 
decenas por una 
centena, como se 
muestra en esta gráfica. 
Por ultimo ordenamos las 
cantidades de mayor a 
menor de izquierda a 
derecha. La suma es 435. 
 
 





Ejercicio 7: Resuelve las siguientes sumas empleando moldes: 
Otro modo de resolver sumas sin utilizar cubos y moldes:  
Encierra en una línea roja los grupos de 10 que se formen al juntar los conjuntos. ¿Cuántos 
grupos se formaron? ¿Cuántos quedaron sueltos? 
Ilustración 10 
Dibuje otros conjuntos, Ahora júntelos, compare el cardinal obtenido con los cardinales 
iniciales y responda las preguntas: ¿Cómo es este nuevo cardinal comparado con los 
cardinales iniciales? 
¿Crees que esto sucede siempre que se unen conjuntos? ¿Por qué?   
Ilustración 11 
 
235 + 429 =  528 + 137 =  315 + 432 =  158 + 395 =  
234 + 145 =  361 + 438 =  326 + 153 =  634 + 162 =  
396 + 802 =  735 + 153 =  632 + 249 =  446 + 385 = 
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Exprese la anterior ilustración como una suma, empleando números. 
Ejercicio 8 
Ilustración 12 
En la imagen, la línea café muestra que la distancia entre la casa de Iván y la de Eva son 
17m; la distancia entre la casa Eva y la de Pío, representada por la línea verde son 17m. 
Luego la distancia total entre la casa de Iván y la casa de Pío es la suma de las dos 
distancias. Lo cual se resuelve como se muestra a continuación: 
Ilustración 13 
 
Ahora que lo ha hecho, describa brevemente las actividades realizadas. Luego escriba un 
párrafo donde le explique a un compañero como se suma con los números dígitos. 
Ejercicio 9 
Después, haga lo mismo utilizando números de dos dígitos y luego de tres; siga las 
indicaciones de la Imagen 8 tomada de la cartilla de matemáticas pág. 10, Escuela Nueva. 
Ilustración 14 
Lo que nos muestra la imagen de escuela 






Iván Eva Pío 
 





Sin utilizar piedras trabaje con números, para esta 
actividad es necesario que recuerde que para la 
suma de diferentes cantidades los dígitos de los 
números que se van a sumar deben organizarse de 
manera que los dígitos que están en el lugar de las 
unidades correspondan todos a la misma posición. 
Así como en la imagen 
En el ejemplo que sigue se puede proceder de varias maneras: contando 285 objetos y 
luego agregándole 97. Después se realiza el conteo total de los objetos obtenidos. ¿Por 
qué este método no es recomendable? ¿Cómo es más fácil? 
Ilustración 16 
Las unidades (5 y 7) suman 12. Doce unidades son 1 decena y 2 
unidades. En la primera posición de derecha a izquierda se coloca 
el 2. El 1 se registra en la parte superior de la segunda columna y 
se suma con el 8 y el 9. El resultado es 18 decenas, este número 
lo distribuimos en 8 decenas y 1 centena. Luego escribimos el 8 
en el lugar de las decenas y el 1 lo registramos en la parte superior 
de las centenas para sumarlo luego con el 2; Suma que es 3. 
Otra manera es expresar el número como una suma de las cantidades que representa cada 
digito es: 
285 + 97 =
+               +  90        +  7                
200       +  80        +  5                
     200    + 170    + 12=362
 Note que de todos modos llega al mismo resultado 






Una vez vea los videos consiga objetos y realice las siguientes adiciones: 
Consiga cuerdas y represente cada suma en su cuaderno. Exprese el resultado como la 
suma de las cantidades que representa cada digito de los sumandos. 
Ejercicio 12 
24 + 35 = 36 + 8 = 9 + 58 = 38 + 10 = 56 + 43 = 63 + 72 = 
3 + 4 =  6 + 8 = 3 + 5   6 + 7 =   3 + 7=  6 + 9 =     
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Represente las anteriores sumas con placas, barras y cuadritos. Establezca los colores que 
representaran el valor posicional de las cifras. Exprese los resultados como la suma de las 
cantidades que representa cada digito. 




234 + 145 = 361 + 438 = 326 + 153 = 634 + 162 = 396 + 802 = 735 + 153 
Descomponga cada número en una suma y realícela. 
Ejemplo:  
200 + 30 + 4
100 + 40 + 5




¿Cuánto dinero necesitarías si fueras a 
comprar 2 lápices y un cuaderno? 
¿Cuánto para comprar 1 cuaderno y 1 
tajalápiz? 
¿Cuánto dinero necesitas para comprar 
2 colores amarillos, 1 tajalápiz y 1 lápiz? 
¿Cuánto dinero se necesita para 
comprar 1 lápiz y un tajalápiz? 
¿Cuánto cuestan los cuadernos de la 
imagen y 3 colores? 
¿Cuánto debo pagar si compro 1 
tajalápiz y 2 lápices? 
 
Ejercicio15: 
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Reescribe cada sumando, como la suma de la cantidad que representa cada cifra y realiza 





Expresa cada sumando como la cantidad que representa cada cifra y resuelve las 
siguientes adiciones: 
25 + 32 =  46 + 38 =  397 + 459 =  353 + 168 = 
3. Situaciones problema: 
 María tenía 5 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 9. ¿Cuántas 
muñecas recibió? 
 Mario tenia algunas canicas, luego gano 8 más, ahora tiene 14. ¿Cuántas tenía al 
principio? 
 Juan tiene 9 confites y pedro 7. ¿Quién tiene más?  ¿Cuántos más tiene? 
 De la casa a la tienda hay 12 metros, de la tienda a la escuela hay 8 metros. ¿Qué 
distancia hay de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
 
8.4.4. Anexo 4: Mejoremos nuestros conocimientos sobre el 
SDN mediante la  sustracción.
239 + 128 =  200 + 30 + 9 + 100 + 20 + 8 = 367 
   
4 + 8 =         12 + 13 = 15 + 13 =  18 + 11 =  19 + 10 =  17 + 12 =  
 
123 + 232 =            243 + 546 =              456 + 342 =      682 + 317 =  
 
 















 Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes 
contextos y con diversas representaciones. 
 Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar 
el valor de posición en el sistema de numeración decimal.  
 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 
transformación. 
 Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). 
(MEN, 2008) 
 
 Mejorar el conocimiento del sistema decimal de numeración 
 Mejorar su competencia para restar. 
 Mejorar su capacidad para resolver problemas de resta. 
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Cuenta 358 fichas, luego organízalas en grupos de 10 ¿Cuántos resultaron?__________; 
ahora organiza grupos de 10 grupos de 10 o grupos 100 unidades ¿Cuántos 
resultaron?________ 




La sustracción o resta es la operación matemática que permite calcular la diferencia entre 
dos o más cantidades. 
Ilustración 1 
Esta ilustración muestra que el conjunto A tiene 8 
elementos, de los cuales retiramos 3 (los que están dentro 
de la línea roja); por lo cual quedan en el conjunto 4 
elementos. Es como si en un molde tuvieras 7 unidades y 
quisieras pasar 3 a otro molde vacío. ¿Cuántos te 
quedarían en el molde que estaba lleno? 
 
Ejemplo: calcular la diferencia entre 7 y 3. 
Ilustración 2 
Tome 7 objetos y retire 3. ¿Cuántos quedaron? La 
respuesta es 4, es decir la diferencia entre 7 y 3 es 
4. 
centena Decena Unidad 
                                
centena decena unidad 




Organice varios conjuntos, a partir del primer conjunto construya uno nuevo. 
¿Cuántos elementos quedaron en el conjunto inicial? 
¿Quedaron más o menos de los que había al comienzo? 
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Haya las siguientes diferencias: 
  
Calcular las diferencias entre 83 –  21 
Primero colocamos los moldes llenos 
Ilustración 3 
Luego colocamos los moldes que vamos a 
llenar: Ilustración 4 
    
 
Seguidamente se llenan los moldes, y lo que queda en los moldes que estaban llenos es la 
diferencia. 
Ilustración 5 





Al restar sólo podemos operar 
con 1 cantidad a la vez. Por lo 
tanto, si se requiere retirar 
más de 2 cantidades, es 
necesario retirar una y luego la otra, o sumar todo lo que se va a restar y luego sustraer ese 
resultado del minuendo. Ejemplo: 
85 − 12 − 21 = 85 − 12 = 73 − 21 = 52     O 85 − (12 + 21) = 85 − 33 = 52 
 
Resuelve las siguientes restas: 
−
5




3     −
6
2      −
7
5    −
8
6    −
9
6    
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Puede ocurrir que cuando vamos a restar algunas cifras del minuendo sean mayores que 
el sustraendo, como se ve en la ilustración 8. 
Ilustración 8 
De 6 no podemos quitar o sustraer 8 ya que 8 > 6; pero el 486 >
298, eso indica que si es posible sacar de 486 la cantidad 298. 
Pero, ¿cómo? Consideremos algunas alternativas. Consiga 486 
elementos y saque 298. ¿Cuántos quedaron? 
 
Pensemos en moldes con capacidad para 100 unidades (1 centena), para 10 unidades (1 
decena) y uno adicional para colocar hasta 9 unidades. 
Ilustración 9 
    
Ahora colocamos la cantidad indicada por el minuendo (486) en los respectivos moldes, 
como se ve en la ilustración siguiente:  
Ilustración 10 
Restas con el minuendo mayor que el 









Seguidamente, disponemos los moldes que se van a llenar con la cantidad que se quiere 
extraer, ver ilustración No 11 
Ilustración 11 




Luego extraemos la cantidad necesaria para llenar estos moldes. Como necesitamos nueve 
cubos amarillos y solo se tienen 6 vaciamos una caja roja junto a la amarilla para completar 
16 unidades, luego sacamos 8 unidades que se colocan en el molde correspondiente; 
después vaciamos una caja azul junto a los moldes rojos completando 17 moldes rojos, de 
los cuales vaciamos 9 en los moldes destinados para ese fin; por ultimo vaciamos 2 moldes 
azules en los moldes correspondientes. Los moldes que quedaron llenos contienen la 





               
Este mismo procedimiento se puede hacer utilizando cifras: Saque de las 400 unidades que 





; al realizar esta resta todavía quedan 200 unidades en 2 moldes; como 
necesitamos sacar 9 moldes rojos y solo tenemos 8, vaciamos un molde azul junto a los 
rojos, completando así 18 moldes rojos o sea 180 unidades, de los cuales tomamos los 9 




  quedan 9, ahora necesitamos pasar 8 unidades al molde amarillo 
que tenemos vacío, pero solo tenemos 6, por eso procedemos a vaciar un molde rojo junto 
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)  quedan 9 moldes rojos, y completamos 16 unidades, de las cuales 
se toman 8 y quedan 8  −
16
   8
  8
 , juntando las unidades que ahora tenemos en los respectivos 
moldes,  vemos que nos queda 188. 
Ejercicio 2 
Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo la explicación anterior: 
 
Ilustración 12 
Observemos la forma convencional de organizar y restar los números: 
Las unidades del sustraendo (8) son mayores 
que las del minuendo (6). A 6 no le puedo quitar 
8 (que es mayor), es decir de 6 unidades no 
puedo sacar 8, entonces, ¿qué podemos hacer? 
Ilustración 13 
Solución: A las unidades del minuendo le ponemos un 
1 delante con lo que se transforma en 16. Ahora a 16 
sí le podemos restar 8. El 1 que le hemos puesto 
delante al 6 se lo restamos a la siguiente cifra del minuendo, ver ilustración siguiente; el 
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Ejercicio 3  Si tienes dificultades para 




Resuelve las siguientes sustracciones:  
Ilustración 16 
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54 − 31 = 36 − 8 = 79 − 58 = 38 − 10 = 49 − 43 = 83 − 72 = 
Ejercicio 6 
563 − 145 = 631 − 430 = 826 − 353 = 364 − 162 = 196 − 102 = 735 − 153 
Descomponga cada número como la suma del valor que representa cada una de sus cifras 
y realícela. Si lo requiere use los moldes. 
 
EVALUACIÓN. 
Ejercitación.  Calcula los resultados de las sustracciones  
 
Razonamiento.  Completa la Tabla 
Ilustración 18 
 








543 − 241 =       856 − 342 =   682 − 317 =     742 − 257 =       434 − 165 = 
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Comunicación. Reúnete con dos de tus compañeros y comparen los resultados de las 
sustracciones del ejercicio anterior.  Propongan otras sustracciones. 
Ejercitación.  Has las siguientes sustracciones  
Ilustración 20 
 




 Sergio perdió hoy 7 naranjas. Por la mañana perdió 2. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
 
 Jorge tiene 46 frutas, 24 son grandes. ¿Cuántas son pequeñas? 
 
 Roberto quiere 63 loritos. Ya tiene 48. ¿Cuántos más necesita? 
 
 Natalia tiene 763 muñecas y Sandra tiene 437.   
¿Qué diferencia hay entre el número de muñecas que tiene Natalia y el número de las que 
tiene Sara?   
 Juan, pedro y Roberto tienen 48 canicas. Si entre pedro y Roberto tienen 27, y entre 
juan y Roberto tienen 34. ¿Cuántos tiene cada uno? 
8.4.5. Anexo 5 Explorando alternativas para ampliar mis 
conocimientos sobre el SDN.
345 - 222 945 - 685 
219 - 218 432 - 255 
 







Ubica los dígitos de 251, 928, 501 y 184 en los cuadros que siguen. 
 
CENTENA DECENA UNIDAD 
   
 
CENTENA DECENA UNIDAD 
   
Ejercicio 2 
Cualquier número se puede expresar como la suma del valor que representan sus dígitos. 
Ejemplo:  
286 + 178 =
+100       +  70        +  8                
200       +  80        +  6                
     300 + 150 + 14 = 464
 
Expresa los siguientes números como la suma del valor que representan sus dígitos: 
725 = 318 = 
CENTENA DECENA UNIDAD 
   
CENTENA DECENA UNIDAD 
   
 Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 
comparación, codificación, localización entre otros). 
 Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.). 
 
 Expresar cualquier número como la suma de los valores que representan sus 
dígitos. 
 Utilizar las propiedades de la suma y la resta para facilitar la solución de 
problemas y ejercicios (asociativa, distributiva, conmutativa) 
 
 







Responde las siguientes preguntas, puedes utilizar fichas. 
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 1?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 2?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 3?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 4?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 5?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 6?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 7?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 8?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 9?  
¿Cuántos necesito para completar 10, si tengo 10?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 1?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 10?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 20?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 30?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 40?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 50?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 60?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 70?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 80?  
¿Cuántos necesito para completar 100, si tengo 90?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 100?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 200?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 300?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 400?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 500?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 600?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 700?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 800?  
¿Cuántos necesito para completar 1000, si tengo 900?  









Realiza las siguientes sumas siguiendo el ejemplo: 
𝟕 + 𝟖 = 𝟕 + (𝟑 + 𝟓) = 𝟕 + 𝟑 + 𝟓 = (𝟕 + 𝟑) + 𝟓 = 𝟏𝟎 + 𝟓 = 𝟏𝟓 
𝟗 + 𝟔 = 
𝟖 + 𝟗 = 
𝟕 + 𝟔 = 
𝟔 + 𝟓 = 
𝟓 + 𝟔 = 
𝟔 + 𝟕 = 
𝟕 + 𝟕 = 
𝟖 + 𝟕 = 




Realiza las siguientes actividades: 
𝟏𝟗 + 𝟏𝟖 = 𝟏𝟎 + 𝟗 + 𝟏𝟎 + 𝟖 = 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟗 + 𝟖 = 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟕 = 𝟑𝟎 + 𝟕 = 𝟑𝟕 
𝟏𝟖 + 𝟏𝟕 = 
𝟏𝟕 + 𝟏𝟔 = 
𝟏𝟔 + 𝟏𝟓 = 
𝟏𝟓 + 𝟏𝟔 = 
𝟏𝟒 + 𝟏𝟕 = 
𝟏𝟑 + 𝟏𝟕 = 
𝟏𝟐 + 𝟏𝟖 = 
𝟏𝟏 + 𝟏𝟖 = 




Realiza los siguientes ejercicios: 
𝟐𝟗 + 𝟐𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟗 + 𝟐𝟎 + 𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟐𝟎 + 𝟗 + 𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟐𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟕 = 𝟓𝟎 + 𝟕 = 𝟓𝟕 
𝟐𝟖 + 𝟐𝟕 = 
𝟐𝟕 + 𝟏𝟔 = 
𝟐𝟔 + 𝟏𝟓 = 
𝟐𝟓 + 𝟏𝟔 = 
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𝟐𝟒 + 𝟏𝟕 = 
𝟐𝟑 + 𝟏𝟕 = 
𝟐𝟐 + 𝟏𝟖 = 




𝟐𝟗 + 𝟐𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟗 + 𝟐𝟎 + 𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟐𝟎 + 𝟗 + 𝟖 = 𝟐𝟎 + 𝟐𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟕 = 𝟓𝟎 + 𝟕 = 𝟓𝟕 
𝟑𝟖 + 𝟑𝟕 = 
𝟑𝟕 + 𝟑𝟔 = 
𝟑𝟔 + 𝟑𝟓 = 
𝟑𝟓 + 𝟑𝟔 = 
𝟑𝟒 + 𝟑𝟕 = 
𝟑𝟑 + 𝟑𝟕 = 
𝟑𝟐 + 𝟑𝟖 = 
𝟑𝟏 + 𝟑𝟖 = 




Realiza los siguientes ejercicios: 
49 + 48 = 40 + 9 + 40 + 8 = 40 + 40 + 9 + 8 = 40 + 40 + 10 + 7 = 50 + 7 = 57 
48 + 47 = 
47 + 46 = 
46 + 45 = 
45 + 46 = 
44 + 47 = 
43 + 49 = 
42 + 48 = 
41 + 48 = 
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Realiza los siguientes ejercicios: 
1𝟒𝟗 + 𝟐𝟒𝟖 = 𝟏𝟎𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟗 + 𝟐𝟎𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟖 = 𝟏𝟎𝟎 + 𝟐𝟎𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟗 + 𝟖 =
𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟒𝟎 + 𝟏𝟎 + 𝟕 = 𝟑𝟎𝟎 + 𝟗𝟎 + 𝟕 = 𝟓𝟕 
𝟏𝟒𝟖 + 𝟑𝟒𝟕 = 
 
𝟏𝟒𝟕 + 𝟒𝟒𝟔 = 
 
𝟏𝟒𝟔 + 𝟓𝟒𝟓 = 
 
𝟐𝟒𝟓 + 𝟔𝟒𝟔 = 
 
𝟐𝟒𝟒 + 𝟕𝟒𝟕 = 
 
𝟔𝟒𝟑 + 𝟐𝟒𝟗 = 
 
𝟕𝟒𝟐 + 𝟏𝟒𝟖 = 
 
𝟒𝟒𝟏 + 𝟒𝟖 = 
 
𝟑𝟏𝟔 + 𝟓𝟕𝟖 = 
 
𝟒𝟐𝟔 + 𝟐𝟕𝟓 = 
 
𝟐𝟖𝟓 + 𝟏𝟖𝟕 = 
 
𝟒𝟐𝟕 + 𝟏𝟔𝟒 = 
 
𝟓𝟐𝟗 + 𝟑𝟔𝟐 = 
 
𝟏𝟕𝟒 + 𝟐𝟑𝟖 = 
 
𝟖𝟏𝟖 + 𝟗𝟓 = 
 




Realiza los siguientes ejercicios. 
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𝟐𝟖𝟔 + 𝟏𝟕𝟖 =
+𝟏𝟎𝟎       +  𝟕𝟎        +  𝟖                
𝟐𝟎𝟎       +  𝟖𝟎        +  𝟔                
     𝟑𝟎𝟎 + 𝟏𝟓𝟎 + 𝟏𝟒 = 𝟒𝟔𝟒
 
𝟏𝟖 + 𝟏𝟗 
 
 
𝟕𝟖 + 𝟐𝟕 = 
 
 
𝟐𝟕𝟑 + 𝟏𝟖𝟕 = 
 
 
𝟑𝟐𝟔 + 𝟐𝟒𝟕 = 
 
 
𝟐𝟕𝟓 + 𝟑𝟑𝟖 
 
 
𝟓𝟐𝟗 + 𝟑𝟏𝟖 = 
 
 
𝟑𝟗𝟒 + 𝟐𝟓𝟖 = 
 
 
𝟔𝟎𝟖 + 𝟐𝟗𝟕 = 
 
 
𝟒𝟎𝟔 + 𝟐𝟎𝟕 = 
 
 
𝟐𝟎𝟓 + 𝟏𝟖𝟕 = 
 
 
𝟕𝟎𝟕 + 𝟑𝟖𝟗 = 
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Ejercicio 11  
 
Ejercicio 12 
Resuelve las siguientes restas: 
 
𝟐𝟕𝟑 − 𝟏𝟖𝟕 = 
 
 
𝟑𝟓𝟒 − 𝟐𝟓𝟕 = 
 
 
𝟐𝟕𝟓 − 𝟑𝟑𝟖 
 
 
𝟑𝟗𝟒 − 𝟐𝟗𝟖 = 
 
 
𝟒𝟕𝟑 + 𝟑𝟎𝟗 = 
 
 
𝟔𝟎𝟖 + 𝟐𝟗𝟕 = 
 
 
𝟒𝟎𝟎 + 𝟐𝟎𝟕 = 
 
 
𝟐𝟎𝟓 + 𝟏𝟑𝟕 = 
 
 
Si lo deseas puede practicar con algunos de los ejercicios siguientes: 
58 + 29 =  282 + 189 =  784 + 597 =  375 + 986 = 
806 + 316 =  109 + 391 =  458 + 138 =  187 + 218 = 
372 + 284 =  672 + 329 =  947 + 497 =  173 + 195 = 
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Realiza las siguientes adiciones siguiendo el ejemplo que se presenta en la ilustración 11. 
Ilustración 1 
 
(CASTAÑO GARCIA, 2010) 
REALIZA LAS SIGUIENTES SUMAS: 
𝟓𝟐𝟗 + 𝟑𝟖𝟗 = 
centenas decenas Unidades 
   
   
   
   
   
   
   
Ejercicio 14 
𝟔𝟐𝟖 + 𝟐𝟖𝟗 = 
 Centenas decenas unidades 
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Realiza los siguientes ejercicios sin utilizar lápiz y papel: 
 
Ejercicio 15 




RESUELVE LAS SIGUIENTES SUSTRACCIONES: 
𝟓𝟎𝟎 − 𝟑𝟎𝟗 = 
centenas decenas Unidades 
   
   
   
   
   
   
   
 
𝟔𝟐𝟖 − 𝟐𝟒𝟗 = 
 centenas decenas unidades 
   
   
   
   
   
   
   
58 − 29 =  382 − 189 =  784 − 597 =  975 − 486 = 
806 − 316 =  809 − 391 =  458 + 138 =  587 − 218 = 
672 − 284 =  672 + 329 =  947 + 497 =  773 + 195 = 
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𝟕𝟑𝟖 − 𝟒𝟑𝟗 = 
centenas decenas unidades 
   
   
   
   
   
   
   
Ejercicio 16 
Ilustración 3 
En la imagen, la línea café muestra que la distancia entre la casa de Iván y la de Eva son 
19m; la distancia entre la casa Eva y la de Pío, representada por la línea verde son 18m. 
Entonces ¿Cuál es la distancia entre la casa de Iván y Pío? 
Ilustración 4 
 
La imagen café muestra la distancia de la casa de Iván a la de Eva y la línea negra muestra 
la distancia de la casa de Iván a la casa de Pío. ¿Cuál es la distancia de la casa de Eva a 
la de Pío? 
 
8.4.6. Anexo 6 Resolvamos situaciones problema. 
405 − 127 = 
  centenas decenas unidades 
   
   
   
   
   
   
   
19m 
18m 










 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 
 Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.  
 Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 
razonables. 
2.   Objetivos: 
 Resolver problemas aditivos. 
 Formular problemas aditivos. 
En cada situación recuerde leer con atención, buscar el vocabulario que no entiende, identificar los 
datos más importantes, establecer relaciones entre los datos presentados, definir la operación que 
se debe realizar, comprobar los resultados. 
Ejercicio 1 





3 Según los precios ofertados en esta frutería ¿Cuánto cuestan 3 cerezas?  
Como una cereza cuesta $3; la suma sería así: 3 + 3 + 3 = 9 
Respuesta: las tres cerezas cuestan 9 pesos. El símbolo de pesos es: $ 
frambuesa 
4 Si el lunes fueras a comprar 3 frambuesas ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si el martes fueras a comprar 5 frambuesas ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si el jueves fueras a comprar 7 frambuesas ¿Cuánto dinero necesitarías? 
¿Cuántas habrías comprado en los 3 días? 
 
fresa 
5 ¿Cuánto dinero necesitas para comprar 4 fresas? ¿Cuánto dinero 
necesitas para comprar 6 fresas? ¿Cuánto dinero necesitas para comprar 
8 fresas? Si hicieras cada una de las compras anteriores ¿Cuántas fresas 
habrías comprado en total? ¿Cuánto dinero habrías gastado? 
granada 
6 Quiero saber: ¿Cuánto cuestan 3 granadas? ¿Cuánto cuestan 5 
granadas? ¿Cuánto cuestan 7 granadas? ¿Cuánto cuestan 9 granadas? 
¿Cuánto cuestan 4 granadas? ¿Cuánto cuestan 8 granadas? ¿Cuánto 
cuestan en total las granadas anteriores? 
mango 
7 He comprado mangos para mí, para mi mamá, para mi papá, para mi 
hermano, y para un amigo. Si les di de a 1 ¿cuánto dinero gasté? 
Si les traje de a 2 ¿cuánto dinero gasté? 
maracuyá 
5 Cuánto dinero gastaría si: ¿comprara 4 maracuyás? ¿Comprara 8 
maracuyás? ¿Comprara 2 maracuyás? ¿Comprara 6 maracuyás? 
¿Cuánto dinero necesito para comprar 9 maracuyás? 
 





8 Si solo comiera 2 manzanas al desayuno ¿Cuánto dinero gastaría en 
manzanas? Si me comiera 5 ¿cuánto gastaría? Si me comiera 8 ¿cuánto 
sería el dinero gastado? Y si me comiera 6 ¿cuánto gastaría? 
melocotón 
4 Si el precio que se relaciona es real ¿Cuánto cuestan 3 melocotones? 
¿Cuánto cuestan 6 melocotones? ¿Cuánto cuestan 4 melocotones? 
¿Cuánto cuestan 8 melocotones? ¿Cuánto cuestan 7 melocotones? 
  
mora 
3 Si fueras a comprar 3 moras ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si fueras a comprar 5 moras ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si fueras a comprar 7 moras ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si fueras a comprar 9 moras ¿Cuánto dinero necesitarías? 
pera 
9 Si le regalo 3 peras a María, 5 a Claudia, 7 a Rocío, 9 a Sandra y 6 a un 
amigo ¿Cuántas peras regalé? ¿Cuánto dinero gastaría en las peras de 
María?  ¿Cuánto dinero gastaría en las peras de Claudia?  ¿Cuánto 
dinero gastaría en total?  
Anón 
67 Si compro 2 anones ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto debo pagar si compro 
4? ¿Cuánto debo pagar si compro 6? ¿Cuánto pagaría si comprara 8? Si 
cada día comprara 3 anones ¿cuánto gastaría en la semana? 
banano 
12 El lunes me comí 3 bananos, el martes me comí 5, el miércoles me comí 
7, el miércoles me comí 9, el jueves me comí 4 y el viernes me comí 8. 
¿Cuántos bananos me comí en la semana? ¿Cuánto gasté cada día? 
¿Cuánto gasté en la semana? 
guayaba 
24 María compró 2 guayabas, Jorge compró 4, esteban compró 8, Sofía 
compró 6 y yo compré 7. Ordene los niños de menor a mayor según las 
compras. ¿Cuánto gastó cada niño en guayabas? ¿Cuánto gastamos 
entre todos? ¿Quién gastó más dinero? 
uvas 
16 Si en la mañana me como 4 uvas, al medio día 5, en la tarde 6 y en la 
noche 8 ¿Cuántas uvas me como al día? ¿Cuánto gasto en la mañana? 
¿Cuánto al medio día? ¿Cuánto en el día? 
 
granadilla 
23 El lunes me comí 3 granadillas, el martes me comí 5, el miércoles me 
comí 7, el jueves me comí 9 y el viernes me comí 8. ¿Cuántas granadillas 




17 Fernanda compró 2 guayabas, Jorge compró 4, esteban compró 8, Sofía 
compró 6 y yo compré 7. ¿Quién compró más? ¿Quién compró menos? 
¿Cuánto gastó cada niño en guayabas? ¿Cuánto gastamos entre todos? 
¿Quién gastó más dinero? 
 
chontaduro 
35 El sábado me comí 5 chontaduros, el domingo me comí 8, el lunes me 
comí 3 y el jueves me comí 6. ¿Cuándo comí más chontaduros? 
¿Cuántos chontaduros consumí en estos días? ¿Cuánto dinero gasté en 
la semana? 
 





13 En jugo se gastan 2 lulos; en la mañana me tomo un jugo, al medio día 
me tomo dos jugos, en la tarde me tomó 2 y en la noche me tomó 1. 
¿Cuántos lulos gasto al día? ¿Cuánto cuesta cada jugo? ¿Cuánto dinero 
gasto en jugos? 
 
Zapote 
23 El lunes comí 3 zapotes, el martes 1, el miércoles 5, el jueves 7, el viernes 
6, el sábado 4 y el domingo 9; ¿Cuánto dinero gasté en la semana? 
¿Cuánto gasté cada día? ¿Cuántos zapotes consumí en la semana? 
 
limón 
12 Fernando y su familia no toman jugo, ellos toman limonada; el lunes en 
la limonada se gastaron 3, el martes 4, el miércoles se gastaron 5; 
¿Cuántos limones se gastaron en total? ¿Cuánto costaron en total? 
 
naranja 
19 Jorge compró 3 naranjas, Mario compró 5, patricia compró 2, Sonia 
compró 9. ¿Cuántas compraron entre los 4? ¿Cuánto gastó cada uno? 
¿Cuánto gastaron entre los 4? 
 
mandarina 
18 El lunes comí 8 mandarinas, el martes comí 5, el miércoles comí 3 y el 
jueves 6. ¿Cuántas mandarinas comí en total? ¿Cuánto dinero gasté 
cada día? ¿Cuánto dinero gasté en total? 
 
toronja 
11 ¿Cuánto cuestan 8 toronjas? ¿Cuánto cuestan 12? ¿Cuánto cuestan 7? 




43 El lunes compré 2 kiwis, el martes compré 4, el miércoles compré 6, y el 
jueves compré 8. ¿Cuántos compré en total? ¿Cuánto gasté cada día? 
¿Cuánto gasté en total? ¿Cuánto cuestan 13? 
piña  
287 Un comerciante compró 12 piñas el lunes, 5 el martes, 8 el miércoles, 2 
el jueves, 7 el viernes, y 3 el sábado. ¿Cuántas piñas compró en total? 
¿Cuánto gastó cada día? ¿Cuánto dinero gastó durante la semana? 
Hoy compré 2 piñas más que ayer si hoy compré 8 ¿Cuántas tengo? 
guanábana 
795 El lunes vendí 8 guanábanas, el martes vendí 5, el miércoles vendí 7, el 
jueves vendí 2 y viernes vendí 11, y el sábado vendí 4. ¿Cuántas vendí 
durante toda la semana? ¿Cuánto dinero conseguí cada día? ¿Cuánto 
dinero completaría si vendiera 3 guanábanas más? 
 
sandía 
425 Ernesto le vendió 3 sandias a José, pablo le vendió 8, Julio le vendió 2, 
Marco le vendió 10, y pedro le vendió 6. ¿Cuántas sandías en total 
compró José? ¿Cuánto le costaron? ¿Quién recibió más dinero? ¿Quién 
recibió menos?  
 
papaya 
348 Si el martes vendo 8 papayas, el miércoles vendo 5, el jueves vendo 13, 
el viernes vendo 3 y el sábado vendo 7 ¿Cuántos papayas vendo en la 
semana? ¿Cuánto valen las vendidas cada día? ¿Cuánto costaron en 
total las papayas vendidas? 
 
borojó 
123 Si el lunes compraras 3 borojós, el martes 5, el miércoles 7, el jueves 9 y 
el viernes 4 ¿Cuántos completaría? ¿Cuánto dinero pagarías cada día? 
¿Cuánto en la semana? 
 





514 Si vendiera 2 aguacates el lunes, 4 el martes, 6 el miércoles, 8 el jueves 
y 3 el viernes ¿Cuántos aguacates habría vendido en la semana? 
¿Cuánto dinero habría recibido cada día? ¿Cuánto en toda la semana? 
 
Coco 
463 Si la primera palma produjo 3 cocos, la segunda 5 y la tercera 8. ¿Cuántos 
produjeron las 3 palmas? Si vendí todos los cocos ¿Cuánto dinero 
obtuve? Si me hubiese comido 4 cocos ¿cuánto dinero tendría? 
 
Chirimoya 
107 María compró 8 chirimoyas, Juan compró 6 y Pedro compró 9. ¿Cuántos 
compraron entre los 3?  
Luz compró 2 chirimoyas, Adriana compró 8 y Mery 5. ¿Cuántas 
compraron entre los 3? ¿Cuánto dinero gastaron entre todos? 
 
noni 
429 El lunes compré 3 nonis, el martes compré 8 y el miércoles compré 6 
¿Cuántos nonis compré en esta semana? ¿Cuánto dinero gasté cada 
día? ¿Cuánto gasté en total durante la semana? 
 
Almendras 
350 Si José me regaló 4 almendras, Cristina 8, Rosa 5 y juan 3 ¿Cuántas 
almendras tendría? Si Marcos y José me regalarán 7 más ¿Cuántas 
completaría? Si las vendiera ¿Cuánto dinero obtendría? 
 
kaki 
64 Sofía tenía 32 kakis, luego recibió 17 más ¿Cuántos tiene ahora en total? 
Si tuviera 12, luego le regalaran algunas más y completaría 21 ¿Cuántos 
habría recibido? Si tenía algunos kakis, luego recibió 17 más y completó 
32 ¿Cuántos tenia al principio? 
 
Carambolo 
61 Tatiana tenía 8 carambolos, luego recibió 7 más ¿Cuántos tiene ahora en 
total? Si tuviera 18, luego le regalaran algunas más, completaría 21 
¿Cuántos habría recibido? Si tenía algunos carambolos, luego recibí 19 
más y completé 31 ¿Cuántos tenía al principio? 
 
Carissa 
26 Adriana tenía 9 carissas, luego recibió 6 más ¿Cuántos tiene ahora en 
total? Si tuviera 4, luego le regalaran algunas más, completaría 13 
¿Cuántos habría recibido? Si tenía algunos carissas, luego recibí 8 más 
y completé 15 ¿Cuántos tenía al principio? 
 
Grosella 
15 Sonia tenía 6 grosellas, luego recibió 4 más ¿Cuántos tiene ahora en 
total? Si tuviera 5, luego le regalaran algunas más, completaría 13 
¿Cuántos habría recibido? Si tenía algunas grosellas, luego recibí 12 más 




Carlos, Yohan y Adriana tienen 80 uvas; Si Adriana y Carlos tienen 51, y 














 Jorge tiene 6 cerezas, 4 son grandes. ¿Cuántas son pequeñas? Natalia 
tiene 7 cerezas y Sandra tiene 3.  ¿Cuántas cerezas más tiene Natalia 
que Sandra?  ¿Cuántas cerezas menos tiene Sandra que Natalia?  ¿Cuál 
es la diferencia entre el número de cerezas que tienen Natalia y Sandra?   
ciruelas 
 Roberto quiere 6 ciruelas. Ya tiene 4. ¿Cuántos más necesita? Sergio 
perdió hoy 4 ciruelas; Por la mañana perdió 1. ¿Cuántas perdió por la 
tarde? Felipe tiene 6 ciruelas, pierde 3. ¿Cuántas le quedan? Jorge tiene 
8 frutas, 4 son grandes. ¿Cuántas son pequeñas? 
 
frambuesa 
 Natalia tiene 6 frambuesas y Sandra tiene 4.  ¿Cuántas muñecas más 
tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuál es la diferencia entre el número de 
muñecas que tiene las 2 niñas?   Roberto quiere 8 cerezas. Ya tiene 5. 
¿Cuántos más necesita?  
 
fresa 
 Felipe tiene 8 fresas, pierde 5. ¿Cuántos le quedan? Sergio perdió hoy 7 
fresas. Por la mañana perdió 2. ¿Cuántas perdió por la tarde? Si Felipe 
tiene 9 fresas y pierde 5. ¿Cuántas le quedan? Jorge tiene 9 fresas, 5 son 
grandes. ¿Cuántas son pequeñas? 
granada 
 Natalia tiene 8 granadas y Sandra tiene 4.  ¿Cuántas granadas menos 
tiene Sandra que Natalia?  ¿Qué diferencia hay entre el número de frutas 
que tienen las 2 niñas?  Roberto quiere 5 granadas. Ya tiene 3. ¿Cuántas 
más necesita?  
mango 
 Sergio perdió hoy 9 mangos. Por la mañana perdió 6. ¿Cuántos perdió 
por la tarde? Felipe tiene 3 mangos, pierde 2. ¿Cuántos le quedan? 
Jorge tiene 7 mangos, 5 son grandes. ¿Cuántos son pequeñas?  
 
maracuyá 
 Sergio perdió hoy 57 maracuyás. Por la mañana perdió 39. ¿Cuántas 
perdió por la tarde? Paula, Oliverio y patricia juntaron sus maracuyás. En 
total tenían 9. Oliverio dice que entre Pabla y Patricia reúnen 6 y que entre 
él y Pabla reúnen 7. ¿Cuántas tiene cada niño? 
 
manzana 
 Felipe tiene 28 manzanas, pierde 15. ¿Cuántos le quedan? Jorge tiene 
46 manzanas, 24 son rojas. ¿Cuántas son verdes? Roberto quiere 30 
manzanas. Ya tiene 17. ¿Cuántas más necesita?  Sergio perdió hoy 34 
manzanas. Por la mañana perdió 13. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
melocotón 
 Natalia tiene 46 melocotones y Sandra tiene 24.  ¿Cuántos melocotones 
más tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuántos menos tiene Sandra que 
Natalia?  ¿Qué diferencia hay entre el número de melocotones que tienen 
las 2 niñas?   
 




 Felipe tiene 36 membrillos, pierde 23. ¿Cuántos le quedan? Roberto 
quiere 68 membrillos. Ya tiene 36. ¿Cuántos más necesita? Sergio perdió 
hoy 67 membrillos. Por la mañana perdió 34. ¿Cuántas perdió por la 




 Adriana tiene 68 moras y Ensueño tiene 34.  ¿Cuántas moras más tiene 
Adriana que Sandra?  ¿Cuántas moras menos tiene Ensueño que 
Adriana?  ¿Qué diferencia hay entre el número de moras que tienen las 
2 niñas?  Sergio perdió 79 moras. Por la mañana perdió 6. ¿Cuántas 
perdió en la tarde? Felipe tiene 83 moras, pierde 42. ¿Cuántos le 
quedan? 
Pera 
 Sonia tiene 63 peras y Rosa tiene 32.  ¿Cuál es la diferencia entre el 
número de peras que tienen las 2 niñas?  Oliverio y Patricia juntaron sus 
peras; En total tenían 23. Oliverio dice que entre Paula y Patricia reúnen 
9 y que entre él y Paula reúnen 12. ¿Cuántas tiene cada niño? 
Anón 
 Natalia tiene 73 anones y Sandra tiene 35.  ¿Cuántos anones más tiene 
Natalia que Sandra?  ¿Cuántos anones menos tiene Sandra que Natalia?   
¿Qué diferencia hay entre el número de anones que tiene Natalia y el 
número de los que tiene Sandra?   
 
banano 
 German tiene 81 bananos, pierde 56. ¿Cuántos le quedan? Roberto 
quiere 63 bananos. Ya tiene 48. ¿Cuántos más necesita? Sergio perdió 
hoy 45 bananos. Por la mañana perdió 29. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
Felipe tiene 56 bananos, pierde 39. ¿Cuántos le quedan? 
uvas 
 Sergio perdió hoy 72 uvas. Por la mañana perdió 47. ¿Cuántas perdió por 
la tarde? Mario tiene 93 uvas, pierde 65. ¿Cuántos le quedan? Roberto 
quiere 45 uvas. Ya tiene 28 ¿Cuántas más necesita? Jerson perdió hoy 
64 uvas; Por la mañana perdió 26 ¿Cuántas perdió por la tarde? 
 
granadilla 
 Jimena tiene 68 granadillas y Marleny tiene 49.  ¿Cuántas granadillas 
más tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuántas muñecas menos tiene Marleny 
que Jimena?  ¿Qué diferencia hay entre el número de muñecas que 




 Andrea, Susana y Rossana juntaron sus chontaduros; entre Andrea y 




 Gabriela, Sonia y Teresa tienen 91 lulos, si Teresa y Sonia tienen 62; 
Sonia y Gabriela tienen 63 ¿Cuántos tiene cada una?  
Si en la mañana compres 72 lulos y regalé 37 ¿Cuántos me quedan? 
 
Zapote 
23 Jorge compró 78 zapotes y Rubén compró 68 ¿Cuánto dinero más gastó 
Jorge que Rubén?; Si Jorge pagó con $ 2000 ¿Cuánto le devolvieron? 
 





12 Juan compró algunos limones, Mery compró 36; entre los 2 gastaron $ 
648. ¿Cuántos limones compró Juan? Si juan pagó sus limones con $ 
500 ¿Cuánto le devolvieron? 
 
naranja 
19 Ramiro compró 8 naranjas, luego compró algunas más. Si en total pagó 
266 ¿Cuántas naranjas más compró? ¿Si paga con $500 cuanto le 
devolverán? 
¿Si perdió 9 naranjas cuantas le quedan? 
 
mandarina 
18 María quiere gastar $234, si ya gastó $126 ¿Cuánto le falta por gastar?;        
si pagara sus mandarinas con $ 500 ¿Cuánto le devolverían? 
Si ya comió 7 mandarinas ¿Cuántas le quedan? 
 
toronja 
11 En una olla hay 356 toronjas, si sacará 178 ¿Cuántas quedarían en la 
olla? Si se pudrieran 37 ¿Cuántas habría ahora? Si compró 73 toronjas y 
las pago con un billete de 1000 ¿Cuánto me devuelven? 
 
kiwi 
43  En una frutería había 856 kiwis, un cliente compró 387 ¿Cuántos kiwis 
quedan en la frutería? Si los vende todos y le pagan con un billete de 
50mil ¿Cuánto debe devolver? 
 
piña  
287 El lunes Jairo compró 3 piñas, pagó con un billete de $1000 ¿Cuánto le 
devolvieron? El martes compró 7, pagó con un billete de $ 5000 ¿Cuánto 
le devolvieron? El miércoles compró 5 piñas, las pagó con $2000 ¿Cuánto 
le devolvieron? 
guanábana 
795 En una frutería había 124 guanábanas, 68 se pudrieron; si compré el 
resto y lo pagué con un billete de $ 50mil ¿Cuánto me devuelven? ¿Si he 
vendido 28 guanábanas cuantas me quedan por vender? 
 
sandía 
425 Ernesto vendió 15 sandias, si le quedan 18 ¿Cuántas tenía? Si las pagó 
con un billete de $20000 ¿Cuánto le devolvieron?  Si comprara 2 más 
¿Cuánto dinero le quedaría?  
 
papaya 
348 Si pagara 3 papayas con $2000 ¿Cuánto me devolverían? ¿Si comprara 
5 papayas con $5000 cuanto me devolverían? Y si ¿comprara 8? Si 




123 El lunes compré 35 borojós, el martes me comí 6, el miércoles me comí 
8, el jueves me comí 4 y el viernes me comí 5 ¿Cuántos me quedaron? 
Si los pague con un billete de $5000 ¿Cuánto me devolvieron? 
 
aguacate 
514 Compré 87 aguacates, los pagué con un billete de $50000 ¿Cuánto me 
devolvieron? El lunes regalé 18, el martes regalé 14, el miércoles regalé 
9, el 13 ¿Cuántos me quedan? 
 





463 Nicolás compró algunos cocos, Luis compró 85; entre los 2 compraron 
112. ¿Cuántos cocos compró Nicolás? Si Nicolás pagó sus cocos con $ 
20000 ¿Cuánto le devolvieron? 
 
Chirimoya 
107 José compró 37 chirimoyas en la mañana, en la tarde compró algunas 
más; si en total compró 63 ¿Cuántas compró en la tarde? Si pago sus 
chirimoyas con $10000 ¿Cuánto le devolvieron? 
 
noni 
429 Iván tiene 45 nonis, Aurora tiene 24 ¿Cuántos nonis más tiene Aurora que 
Iván? Si pagaron las frutas de los 2 con $50000 ¿Cuánto le devolvieron?  
 
Níspero 
183 Un árbol produjo 153 frutos de níspero y otro produjo 38 menos ¿Cuántos 
frutos produjo este último árbol? Si los vendo todos y me pagan con un 
billete de $50000 ¿Cuánto debo devolver? 
 
Nuez 
38 Juan compró 35 nueces más que Jairo, si Jairo compró 27 ¿Cuántas 
compró Juan? Si juan pagó sus nueces con un billete de $5000 ¿Cuánto 
le devolvieron? ¿Cuánto le devolvieron a Jairo si pagó con $2000? 
 
Carambolo 
61 El sábado compré 91 carambolos, el domingo perdí 13, el lunes regalé 
29 y el marte regalé 18 ¿Cuántas me quedan?  
¿Si pagara 4 carambolos con $500 cuanto me devolverían?Si pagara 8 
carambolos con $1000 ¿Cuánto me devolverían? 
 
Grosella 
 En una planta había 356 grosellas, el lunes se cayeron 28, el martes se 
cayeron 47, el miércoles se cayeron 39, el jueves se cayeron 65, el 
viernes se cayeron 43, el sábado se cayeron 19 y el domingo se cayeron 
57 ¿Cuántas grosellas quedan en el árbol? 
uvas 
 Carlos, Yohan y Adriana tienen 729 uvas; Si Adriana y Carlos tienen 436; 
Yohan y Carlos tienen 491 ¿Cuántos tiene cada uno? 
 
Estas imágenes fueron tomadas de Wikimedia Commons – y otras con licencia de la misma 
característica. 
1. Felipe tiene 815 canicas, en un juego pierde 567. ¿Cuántas le quedaron? 
2. Jorge tiene 731 carritos y Robinson tiene 358.   
¿Cuántos carritos más tiene Jorge que Robinson?   ¿Cuántos carritos menos tiene 
Robinson que Jorge?   ¿Cuál es la diferencia entre el número de carritos que tiene Jorge y 
el número de los que tiene Robinson?   
3. Roberto quiere 632 soldaditos. Ya tiene 481. ¿Cuántos más necesita?  
4. Sergio perdió hoy 454 naranjas, si por la mañana perdió 295. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
5. Felipe tiene 934 canicas, pierde 635. ¿Cuántas le quedan? 
6. Natalia tiene 248 muñecas y Sandra tiene 149.   
¿Cuántas muñecas más tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuántas muñecas menos tiene Sandra 
que Natalia?   ¿Cuál es la diferencia entre el número de muñecas que tiene Natalia y el 
número de las que tiene Sandra?   
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7. Roberto quiere 451 confites. Ya tiene 287. ¿Cuántos más necesita?  
8. Sergio perdió hoy 324 naranjas. Por la mañana perdió 126. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
9. Felipe tiene 483 canicas pierde 287. ¿Cuántas le quedan? 
10. Natalia tiene 483 muñecas y Sandra tiene 292.  ¿Cuál es la diferencia entre el número de 
muñecas que tiene Natalia y el número de las que tiene Sandra?   
11. Roberto quiere 787 pitos. Ya tiene 597. ¿Cuántos más necesita?  
12. Paula, Oliverio y patricia juntaron sus dulces. En total tenían 68. Oliverio dice que entre Pabla y 
Patricia reúnen 43 y que entre él y Pabla reúnen 49. ¿Cuántas tiene cada niño? 
13. Felipe tiene $ 9000, pierde $ 6000. ¿Cuántos le quedan? 
14. Natalia tiene $ 2450 y Sandra tiene 1150.   
¿Cuántos pesos más tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuántos pesos menos tiene 
Sandra que Natalia?  ¿Qué diferencia hay entre el número de pesos que tiene 
Natalia y el número de los que tiene Sara?   
15. Roberto quiere $ 5000. Ya tiene $2875. ¿Cuántos más necesita?  
16. Sergio perdió hoy $ 3245. Por la mañana perdió 1268. ¿Cuántas perdió por la tarde? 
17. Felipe tiene $ 6855, pierde $ 3956. ¿Cuántos le quedan? 
18. Natalia tiene $ 5236 y Sandra tiene 3248.   
¿Cuántos pesos más tiene Natalia que Sandra?  ¿Cuántos pesos menos tiene 
Sandra que Natalia?  ¿Cuál es la diferencia entre el número de pesos que tiene 
Natalia y el número de los que tiene Sara?   
19. Mario tenía algunas canicas, luego ganó 8 más, ahora tiene 14. ¿Cuántas tenía al principio? 
20. Juan tiene 9 confites y pedro 7. ¿Quién tiene más?   ¿Cuántos más tiene? 
21. De la casa a la tienda hay 12 metros, de la tienda a la escuela hay 8 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
22. Pedro caminó 7 metros, luego caminó 5 más. ¿Cuántos metros caminó en total? 
23. Sara caminó 4 metros, luego caminó algunos más; en total avanzó 11 metros. ¿Cuántos metros 
caminó en el segundo tramo? 
24. Luis caminó algunos metros, luego caminó 6 más; si en total avanzó 13 metros. ¿Cuántas caminó 
al principio? 
25. José caminó 8 metros y pedro 6. ¿Quién caminó más? ¿Cuántos más caminó? 
26. De la casa a la tienda hay 9 metros, de la tienda a la escuela hay 5 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
27. Albeiro tenía 8 carros, luego recibió 2 más. ¿Cuántos tiene en total? 
28. Sofía tenía 3 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 7. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
29. Wilfredo tenía algunas canicas, luego ganó 7 más, ahora tiene 15. ¿Cuántas tenía al principio? 
30. Jhon tiene 5 confites y pedro 7. ¿Quién tiene más?   ¿Cuántos más tiene? 
31. De la casa a la tienda hay 6 metros, de la tienda a la iglesia hay 5 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la iglesia pasando por la tienda? 
32. Alan tenía 6 carros, luego recibió 6 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
33. Yeny tenía 2 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 9. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
34. Liliana tenía algunas canicas, luego ganó 5 más, ahora tiene 13. ¿Cuántas tenía al principio? 
35. Jhon tiene 5 confites y pedro 7. ¿Quién tiene más?   ¿Cuántos más tiene? 
36. De la casa a la plaza hay 4 metros, de la plaza a la iglesia hay 6 metros. ¿Qué distancia hay de 
la casa a la iglesia pasando por la plaza? 
37. Marcos tenía 13 carros, luego recibió 34 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
38. María tenía 15 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 39. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
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39. De la casa a la tienda hay 63 metros, de la tienda a la escuela hay 32 metros. ¿Qué distancia 
hay de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
40. Albeiro tenía 38 carros, luego recibió 31 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
41. Sofía tenía 23 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 37. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
42. Wilfredo tenía algunas canicas, luego ganó 27 más, ahora tiene 49. ¿Cuántas tenía al principio? 
43. Jhon tiene 25 confites y pedro 27. ¿Quién tiene más?   ¿Cuántos más tiene? 
44. De la casa a la tienda hay 36 metros, de la tienda a la iglesia hay 43 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la iglesia pasado por la tienda? 
45. Alan tenía 46 carros, luego recibió 21 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
46. Yeny tenía 52 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 71. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
47. Liliana tenía algunas canicas, luego ganó 45 más, ahora tiene 63. ¿Cuántas tenía al principio? 
48. Jhon tiene 55 confites y pedro 37. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
49. De la casa a la plaza hay 64 metros, de la plaza a la iglesia hay 63 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la iglesia pasando por la plaza? 
50. Marcos tenía 23 carros, luego recibió 38 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
51. María tenía 25 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 41. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
52. Mario tenía algunas canicas, luego ganó 18 más, ahora tiene 34. ¿Cuántas tenía al principio? 
53. Juan tiene 35 confites y pedro 27. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
54. De la casa a la tienda hay 28 metros, de la tienda a la escuela hay 45 metros. ¿Qué distancia 
hay de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
55. Pedro tenía 27 carros, luego recibió 15 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
56. Sara tenía 34 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 53. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
57. Luis tenía algunas canicas, luego ganó 26 más, ahora tiene 54. ¿Cuántas tenía al principio? 
58. José tiene 28 confites y pedro 47. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
59. De la casa a la tienda hay 57 metros, de la tienda a la escuela hay 46 metros. ¿Qué distancia 
hay de la casa a la escuela pasando por la tienda? 
60. Albeiro tenía 47 carros, luego recibió 26 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
61. Sofía tenía 29 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 57. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
62. Wilfredo tenía algunas canicas, luego ganó 33 más, ahora tiene 51. ¿Cuántas tenía al principio? 
63. Jhon tiene 28 confites y pedro 18. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
64. De la casa a la tienda hay 43 metros, de la tienda a la iglesia hay 49 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la iglesia pasado por la tienda? 
65. Alan tenía 52 carros, luego recibió 39 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
66. Yeny tenía 58 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 75. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
67. Liliana tenía algunas canicas, luego ganó 28 más, ahora tiene 63. ¿Cuántas tenía al principio? 
68. Jhon tiene 43 confites y pedro 58. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
69. De la casa a la plaza hay 54 metros, de la plaza a la iglesia hay 48 metros. ¿Qué distancia hay 
de la casa a la iglesia pasando por la plaza? 
70. Marcos tenía 523 carros, luego recibió 238 más. ¿Cuántos tiene ahora en total? 
71. María tenía 125 muñecas, luego le regalaron algunas más y completó 241. ¿Cuántas muñecas 
recibió? 
72. Mario tenía algunas canicas, luego ganó 108 más, ahora tiene 234. ¿Cuántas tenía al principio? 
73. Juan tiene 135 confites y pedro 201. ¿Quién tiene más? ¿Cuántos más tiene? 
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74. En la tienda de la escuela Liliana, Nubia y Nora han juntado su dinero para comprar el desayuno. 
Nubia dice que entre las tres juntaron $2750. Luego Nora dice que ella y Liliana han colocado 
$1900. Nubia interviene diciendo que entre ella Liliana han colocado $1750. ¿Cuánto dinero 
colocó cada niña para el desayuno? 
75. Jorge compro 18 confites y Marcos compró 13 más que Jorge. ¿Cuántos confites compraron 
entre los tres? 
76. En la mañana Mario compró algunas canicas y en la tarde compro 38. Si en total tiene 83 canicas 
¿cuántas compró en la mañana? 
77. Orlando compró 85 láminas en la tienda de don Juan y otras en la tienda de don Pedro. Si en 
total compró 143 láminas. ¿Cuántas compró en la tienda de don Pedro? 
78. Julián y Rodrigo comparan sus estaturas. Julián dice que el mide igual que 6 lápices y Rodrigo 
dice que el mide igual que 7 lápices. ¿Cuántos lápices miden entre los dos? Si cada lápiz mide 
20 cm ¿Cuántos cm mide cada uno? 
79. Rosa tiene 3 alcancías, en una coloca las monedas de $100, en la otra coloca las monedas de 
$200 y en la tercera las monedas de $ 500. Esta mañana contó las monedas que tenía en cada 
alcancía y encontró que en la primera tenía 3 monedas, en la segunda 2 monedas y en la tercera 
4. ¿Cuánto dinero tenía en total en sus tres alcancías? 
80. El lunes compré 3 carissas, una valió $100, otra $200 y la tercera $300 ¿Cuánto pagué por las 
3 carissas? Si me devolvieron $400 ¿Cuál era el valor del billete? 
81. Gloria tiene 47 higos y Carolina 28.  ¿Cuál es la diferencia entre el número de higos que tiene 
Natalia y el número de los que tiene Sara?   
82. Paula, Oliverio y patricia juntaron sus higos. En total tenían 38. Oliverio dice que entre Paula y 
Patricia reúnen 19, y que entre él y Paula reúnen 28. ¿Cuántos tiene cada niño? 
83. El domingo compré 85 kakis, el lunes regalé 26, el miércoles regalé 17, el jueves regalé 27 
¿cuántos me quedan?  
84. Si comprara 28 kakis más tendría 61 ¿Cuántos kakis tengo en total en este momento?  
 
8.4.7. Anexo 7 Prueba de contraste. 
En este proyecto se utiliza la prueba diagnóstica como prueba de contraste.     
 
8.4.8. Anexo 8 Fotos 
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